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ES preciso un reajuste to^al ds fas Instituciones $ de la vida de España, para que todos los españo-
les, en todas las tierras íespaño'as, tengan la Pao 
tria que les lleve el Pan, y con el Pan, la Justicia. ; 
SERRANO SU#ER 
Sjt-« • • • • • • • 
E & I A N G E E S P A Ñ O L A T R A D i a O N A I l S T A T D B L A S J O ^ ' S 
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ñúm. 767^—León, Viernes, 23 de Junio Ve 19S9. 
Año de la Victoria. 
«DesgraGiado del que no sienta e! dolor 
ajeno# del qua no estrecha la mano del que 
necesita ayuda, o se sienta foresterp 
gran comunidad 0spañoíaf en la uni 




' Nosotros aprendimos en Jósó Antonio que la Patria €ra 
lina empresa común colectiva, por cuyo logro se ofrecía a!e-
Bre y generosamente la vida. Desde la Inexperiencia de nues-
Iros pocos años políticos hemos podido comprobar la traición 
•ievosa cometida por ios grupos, por las ciasesi que enten-
dían la Patra como territorio do beneficioso comercio o explo-
tación. Y también la decidida mala voluntad del grupo privi-
legiado, enemigo de la disciplina y amigo del barullo poüítico, 
Que medraba én la dispersión y en la negación de la totalidad) 
«spañoja. 
Terminada la guerra, duando cabía esperar la suma coln-
ddencla de voluntades y la diáfana unidad de pensamiento 
«spañoi, nos encontramos con que un número considerable 
<• españoles, pasado el riesgo Inminente de muepte y ruina, 
Wcuerdan amablement pasadas épocas y procuran su [retorno. 
Pero el Caudillo ha venido a recordarles* que eso ya no esi 
í08ible. En su discurso primero ante los ¡Consejeros de la Fa-
'ange y en les que ha prenunciado después -en Vizcaya y ayer 
•n Galicia, habrán advertido estas gentes que no es posible 
'a vuelta a| pasado ni aconsejable su desoabecado Intento, 
Nuestro Caudillo y Jefe Nacional ha analizado minuciosa-
^nte estos períodos anteriores originadores de todos los (tna-
padecidos. Insensato sería quien Intente desvirtuar (el 
fümbo alto y limpio que Espáña se ha dado voluntaria y do-
rosamente en esta guerra gloriosa. L a debilidad política de 
luei .exponente último de dosunldad, indisciplina y falta de 
^ que oaractepizó el pasado, ha de ^er enyugado en las fun-
rnentales consignas que el servicio de España exige.y he-IJ08 jurado cumplir: Unidad, disciplina, fe, trabajo y servido. 
no recogemos una herencia halagüeña en el campo do 
nuestra economía—ha dicho el Caudillo—pero sí un tesoro do 
p^udes en huestra Juventud". Porque esto es a s í a n o s prepa-
s a la tarea reconstructora y un tripla grito nos sirve de 
^"sgna: iProducirl iProduoirl iProducir!, y una sola n0rma 
^ s e ñ a l a d o eí Jefe da todos los españoles anto los protíuc-
Bvde Vl7caya y Gaflcia: iTrabajar y reconstruirl 
Mpa-l,lan* E!maS jorRada3 han v¡v,do estos días dos reglones 
Srand 33 Z"1^^ ya Para siempr© en la común tarea ide en-
•iit>. 1 iQn*0 patrio. Haremos la Revolución, porque e| Cau-
tilo 
oleo 
caiunes M / P 
ne la decisión y la voluntad decidida de que se cum-
fltno He 
C i c a d a Unt0S pr09',amáícos ó*] Nacional-sindicalismo. Y co-
eunda de * 10(103 !OS españoles de buena fe esta Inquietud fo-
n d ó n e f,UeStro Jefe Nac'onal, con la vista fija en la ilbe-
lo8 es^g!006"1'03 de EsPaña y en el quehacer común de todos 
qüe no n0j,es. ®n el bienestar de Jas clases necesitadas, a lásl 
•uel̂ o ^a!tapá 61 Pan ni la lumbre. Iniciamos.e| camino re-
olí y glorioso de la reconstrucción nacional 
Munque algunos 
•«ntu 0 69 0tra VaZ, PO', mandato d3 su Gaudillo y do la j u -
l«ha ,0 *!sUe a'boroiada' ""a ""Idád^ política en ínar-
yep empresa común y roolect¡va. Díganlo si no los que 
títl 63cVohar'On el clamor del pueblo gallego a través de los 
lAnrlfaa Eapañal 
no quieran y haya qae arrollarlos. Porque 
L a Cor uña, 22.—Procedente 
del Pazo de Meirás llegó eóta 
mañana a esta ciudad d Gene-
ralísimo Franco, acompañado de 
los Ministros de Defensa Na-
cional, General Dávila y del oe 
Industria y Comercio y otras 
personalidades, que pernoctaron 
en la citada finca. i 
E l pueblo coruñés tributó al 
Caudillo un recibimiento inne-
narrable. E n las primeras horas 
de la mañana hizo su entrada 
en el puerto de L > Coruña la 
primera división de la escuadra 
que había de rendir bonures al 
Caudillo, formada per los bar-
cos "Canarias", "Navarra" y 
"Ccrvcra", seis destructores, el 
torpedero número 9 Y ^ mina" 
dor "Vukano". 
L a población presentaba un 
aspocto deslumbrador. Las ca-
lles eran invadidas por un gen-
tío inmenso^ que ' las ^ prestaba 
extraordinaria animación. X-as 
representaciones miw nutridas 
de los noventa y cinco ayunta-
mientos -de la provincia de L a 
Coruña y numerosas represen-
taciones de todos los pueblos 
galleaos v algunos de fuera de 
Galicia, daban esplendor a la 
fiesta. 
Poco después de las once y 
media, en la Plaza del ^kneral: 
Sanjurjo, estaban situadas hsj 
autoridades y la Guardia Mora, 
mipntras las fuerzas de la quar-| 
nición cubrían la carrera. A esta; 
hora y en medio de un torren-^ 
cíal aguacero, pasó por las car 
lies de la ciudad la esposa del 
Caudillo en un coche acompa-
ñada por Su hermana Isabel, di-
rigiéndose a la Igleiia de San 
Nicolás. 
Minutos más taide 'legó el 
coche del Caudillo, que era 
acompañado por el Gobernador 
C iv i l v Consejero. Nccionsl M u -
ñoz Aguilar. E l Gr-ncralísimo 
fué recibido por el Alcalde, qre 
le dio la bienvenida, pasando 
ambos a Ocupar un coche abier-
to en el que desfilaran rodeado? 
por la Guardia Mora por las 
principales calles ¿e la pobla-
ción, magníficamente engalana-
das. 
A continuación el Caudillo SP 
dirigió a la Iglesia de San N i -
colás donde era .esperado por el 
Arzobispo de SantiV^o y toda1' 
las autor idadts- re l ip íesas . Pasó 
inmediatamente a ocupar en el 
templo el lugar de pjeTcpeiic*^ 
camnnrlose *cto seguido unv, 
Salve. 
Terminada esta ceremonia re-
ligiosa, S. E . el Jefe del Estado 
se dirigió al Ayuntamiento. L a 
Plaza de María Pita, donde es-
tá instalado este, era un hervi-
dero de gentes que a pesar de la 
lluvia* aguantaron impávidas las 
dos horas, que duró el desfile, 
E L GOBERNAI>OR C I ^ I L 
- ENTREGA AL. CAUDILLO 
E L PERGAMINO E N QUE 
CONSTA S U NOMBRA-
MIENTO J ) E A L C A L D E 
HONORARIO DE TODOS 
LOS PUEBLOS • GALLE-
GOS. 
Inmediatamente ? e celebró 
una recepción dentro del citado 
edificio, al que asistieron todas 
las autoridades de La Coruña, 
cuerpo consular. Colegio de Abo 
gados, etc. A continuación y en 
el salón de sesiones dHÍ Ayunta-
miento, el Gobernador' C iv i l , 
dió lectura al acuerdo de los al-
caldes de toda la provincia, 
nombrándole Alcaloe honorario 
de lodos ellos al Caudillo, ha-
ciéndole entrega de un pergami-
no en el que consta el acuerdoc. 
Terminado este act'"». el Gene" 
ralísimo dirigió un saludo a íoa 
Alcaldes gallegos v les exhortó 
a que la vida municipal sea un; 
verdadero postulado, puesto qu© 
España ha de fundar ImperiQI 
en I03 couceptos de familia, mu 
nicipio y ^sindicato Terminó 
con los gritos- de ritual, sicndci 
muy aplaudido. 
A continuación s r celebro uts; 
banquete de gala con asistenciai 
de todas^ las autoridades y re^ 
preoentaciones oficiad. 
Terminado el banquete, e l 
Caudillo, con todas la represen* 
taciones oficiales, se dirigió a laí 
estación del ferrocarril en cons-
trucción de Coruña Santiago-
Orenre-Zamora, do^de colocó 
el primer carril personal mente. 
Asistieron todas las autoridades 
jerarquías del Movimiento c in" 
menso "gentío. SecruiáamentP eR 
General ís imo se subió a una tri-
buna instalada al efeci i desde Iffi 
bue pronunció el siguiente diff* 
curso: .... j 
a los fr© 
"Trabajadores de Galicia y 
de este querido pueblo d« La 
Coruña: No podía venir a «L4 
Coruña sin tomar contacto y 
sentir e l calor de esta maua 
trabajadora y honrada galle-
ga, que ha sido el sostén de 
nuestros frentes durante la 
epopeya que hemos vivido pa-
ra el resurgimiento de España. 
Vosotros, en la retaguardia, ha 
béis sido los artífices de la vic 
toria y ^.Tiestro trabajo ha sí-
do fecundo para los frentes; 
vuestra serenidad y vuestra 
disciplina han sido esenciales 
para la victoria. 
Esta gran enseñanza de la 
guprra, que templa las almas 
y las hace superar las miserias 
terrenas, este resurgimiento 
de la Patria, es la virtud de 
España. Hemos vivido lustros 
de mentiras, hemos vivido lus-
tros de expoliaeiones, hem«s 
vivid» lustros de rencor y ds 
desconfianza y cuando llegó el 
moento, el momento de la prue 
ba, todos supístais dónde esta 
ba la verdad. (Grandes apiar.-
sos). , - • 
Es?®»» Tp^nrsre por ves-
oiros. Es una^.t-.p^ña moicr, 
que 'aolo puedo forjarse en oí 
raba jo . liemos vivido baj© 
unos falsos principios, en qu© 
(Pasa a cuarta página) 
h i u de ío Jef -
o ? s m m $ 
d d l MÍ v í i t fe, f o 
Se hace público para gene-
ral conocimiento, que el í e -
fo Provincial de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de 
las JONS, recibirá visitas 
únicamente los martes, jue-
ves y sábados de todas las! 
semanas y precisamente de 
diez a doce de la mañana, ha 
ciendo excepción de aquellas 
visitas que lo hagan con ob-
jeto de resolver asuntos de 
urgente e inaplazable resolu-
ción. 
Po^ Dios, Espaím y su Re-
volución Nacíonal-Siud'calis-
ta, 
León, 20, de Junio de 1939. 
Año de ía Victoria.—El Jefe 
Provincial, EEINEKIO GA-
GO. T ' 1 • • 
I 
p « i 1 Vlftrnes, 23 de Junl 
OeiTEfiSPABA 
J O S DüENOS DE 
VEHICULOS 
Se advierte a los dueños y PQ 
geedores de carros y camiones de 
transporte, coches do servicio pu 
blico de tracción ds sangre, bici-
cletas, triciclos^ carros medianos 
y de mano, carros de labranza, 
cochecitos y sillas de mano i>ara 
la conducción de niños, carritos 
de venta de helados y .otros que 
ejerzan industria en la vía públi 
ca, la obligación de preveorse en 
el Negociado de Arbitrios del E:: 
celentisirao Ayuntamiento de la 
correspondiente chapa-matrícula 
del año de la fecha, durante mi 
plazo qué finalizará el día 31 del 
pi óximo mes de julio, sin la cual 
* y transcurrido que sea dicho pía 
zo no podrán circular, imponién-
dose a ios infractores la multa de 
50 a 250 pesetas, según previe-
ne el artículo 568 del Estatuto 
Municipal, a cuyo efecto tos agen, 
tés de mi autoridad L-erán .encar 
gados de la detención de vehícu-
los y denuncia de los contraven 
tores a esta disposición. 
Por Dios, España y .su Revolu-
ción Nacional&ladicalist^. 
León, 17 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Alcalde. 
Fernando G. P.cgueral. 
C. N . S. THIOIO DE SAN MARCOS 
LOS PRISIONEROS REZAN 
Delegación binaxcaiu^ - e ^ t t t n 
í | • • § de San Míreos, unos centenares 
I , . . ^ • . il 0 m é % I f / : r % t i : i do hombres, masa heterogénea 
é á Q Q B * t W J V V * S 'de edades, tipos y uniformes- de 
x A1 las hordas marxistas cantan y re 
O R D E N / • García Alfonso Paiamo, Aie- ¿ ¿ ^ ^ el priiner día del soiem-
jantíro Conde banchez. Uapina ne tridlia qüe va a prec8der a la 
Se ordena a todo? los aíilia- Hernández ÍNicOUs, üenigno ^ r ^ ^ - ^ Corazón de Je-
dos, que a continuación se" a" Ibáñez Carnicero. Juan Bailes- súg en el Camp0 de Concentra-
lacionan, se presentan en «sta» tero5 Bello, Pedro ^ a ^ a r e í - U ^ z ción d8 .prÍ3Íonerog y Evadidos 
üeiegación^ Sindical Local,-(sita je sús Alonso - Martínez, J°a" allí instalado, 
e la :alle áe Cervantes, IO) pa- QUín Mülán, Pablo Mtguciez, E1 coro de pn3ionero3) Coa 
ra tratar de un asunto de inte- Bonifacio Valverde, Victof L o acompañamiento de armonr.im-y 
CABULERA 
DE ESPECTACül! 
viclin cotona una plegaria. E l Pa 
iviaixmo jruemtj HUO, _ vjonzaiez, INÍIICÎ U . ivianmv*. el «¿^to rcosano y pjiegarias aej 
mon Herreroá Herreros, Ciria* Diez, M?nuel Juárez González, triduo. Otro radre jesuíta, jover 
co Diez Di¿z, Baltasar del Pa- Mesías Lazo Oveja. Cesáreo y que neva en su alma el doioro-
rés en el plazo de c\iico días, a pez, Alfredo Diez Diez. Pablo 
partir" de ia publicación de esta Castañón Fernández.' Pedro Fci dre Caittejrd, jesuíía, "capeñrji dei 
orden: nández Barriales, L u h Rabanal Campo de Coucentráción, reza 
Máixmo Puente Ba ríos. Si- González, Narciso Martínez ei <ran{o Rosario y plegarias del 
ven 
 Q 
lacio García, Joaquín Carbalio Cartujo Toral , Sixto Hernán- so recuerdo de catorce personas 
Sánchez, Santiago Cordero, Tc- idee Sánchez, Mamnrv Alvarez de £Ll famllii^ entre ellas su pro-
lesforo Aivarez Fernández, N i - | Míndez, Hermógenes ' Gutié- pió padre, asesinadas por la bes 
canot Villar Guiiériez, Rafael jnez Suárez; jtia dei marxismo, habla a los 
López Gayo!, Lucano Oreja, | Por Dios, España y su Rever coinpafieros de los que estuvieron 
Eduardo Bajo Garrido, Balta-j ¡Ución Nacional-Sindicalista. ¡enrolados bajo la misma roja 
sar Blanco, An^el Vega, Emí-• León 20 de Junio de 1930.— 
lio Presa Fernández,_Emilio L h r A ñ o ^ d e la Victoria, H L D E L E 
mazares. Femando Noya Gar-j G A D O S I N D I C A L L O C A L . 





—̂IPABA IOS ALTARES1 
DE SAN JUAN 
i c r 
Se pone en conocimiento de Ies 
poseedores de perros de tod.13.las 
clases, que con ceta fecha queda 
abierta on el Negociado de A r -
ORGANIZACIONES 
C«)n el f in de recoger l^g aue 
/as solicitudes pcua ia obtención 
3̂ 1 ?.ari?et defín-tivo todo» , loe-
iPara hoy viernes, 23 de u 
1939. A i í o d e ' l a V T c t S 
0 1 N £ M A B i 
Modernísima sala de esoe 
los refrigerada. Instalación, 
ra Philips, "Alta Fidenuad" 
yección Plüi:|ps, con i ¿ ¿ 
"Alta intensidad" 
A las siete treinta y a las 
treinta: 
Estreno. 
R U T A IMPERIAL 
Una producción única y 
precedentes. 
Un f i lm de sobreliuinana g 
deza, en la. que el romance eiüaí 
con i a emoción. 
Intérprete ; Kate de Nagy.; 
—va— 
A las siete treinta y a las'd 
t rc i i i t a : 
Exi to grande del formidaj 
i . i carama en español 
UNA FIESTA EN 
EOLLYWOOD 
Por J immy Durante (Nari 
tas), Laurel, Hardy y Mickey, 
Otro com 
amada de 




horas de r 




cortar los 5 
les traficai 
¿tos en l i l 
mos perdid 
al pueblo 1 
miseria. 
He aquí 




bitrios de este Excmo. Ayunta- ¡ iñliadoa a «ata Or^aniancian, 
mionto, la cob; anza de la meda- pasarán por la oficina de e»ta 
Ha para los mismos, a cuyo ofee 
to, las personas propietarias de 
estos animales tendrán la obliga 
ción de proveerse de la referida 
medalla antes del día 31 del pro 
ximo mes de julio en dicho Ne-
gociado, sin cuyo requisito que 
da derecho a la circulación por ¡ considerará 
ia vía pública en las condiciones 'dbseo. 
ya señaladas por esta Alcaldía | Por el Imperio hacia Dios. 
y a la vacunación antirrábica León, 16 de junio de Iffti. 
gratuita dentro del presente año,; Año d^ fe Victoria.—53 Delega-
DO podrán circular por vías mu- jdo Local de O. J., R&t l a Gon-
nicipales ninguna dase do perros, ' c á k s . 
previniendo qu# pasado eete pía 
Eo sei-án aprehendidos los que 
Delegación Ix)cal (Casa de Kgpa 
áa) de siete a dieu le la noche, 
codo» los días laborable», advir-
^iendo c^e aquellos que no ha-í 
/an cubierto las nuevas ñehaa 
3u el improrrogable pías» de 30 
l ías a partir de la fecha, se les 
baja por su propia 
lio se encuentren en las condiclo 
nea que queda» indhadas, impo 
¡JASA DE SOCOBR 
E n este, benéfico centro fue-
oiéndose a loe contra ventores de TOT1 curados: 
eeta dieposicióa feR sanción y muí ElL1írpT1'o Domínguez, de 30 años n 
ta que ¿ e S ¡ « lo« artículos s^x- de edad, de una luxación en 2 ^ r Cal,dena8 y doa 
to y ectaro de la vigente orde- hombro izquierdo producida ca-
Dama SOIĤ  el «so obligatorio de suaimente, leve. 
Iracas y otro» distintivos aná!o- t PaS(> a su domicilio en la calle 
gos, sin perjuicio de pasar a la Herreros» 
Vía de apremio los recibos que en ' Visitación Escudero, de 11 
clicha fecha esialieaín pendientes años, de una erosión es la región 
de paga , |;rotuliana en la pierna izquierda. 
i bandera de sus asesinos. 
( Habéis paseado, les dice, tes ca 
j 'les de Madr.d, de Barcelona, etc. 
j oyendo los gritos de libertad, 
• igualdad y frateinidad. O los ha-
ibéis diclio... 
| Mucstia la falsedad de esto^ gri 
¡tos en el marxismo y su verdad 
E l Bazar Tomé ha legalado pa exacta y aun colmada en la Espa 
ra el concurso, lina imagen de ña cristiana, en la de Franco. 
Santa Teresita dei Niño Je sús y | Explha y alaba la Entroniza-
una lamparita de mesa. jción del Sagrado Corazón de. Je 
Doña Mercedes Vidal (bazar), sus en el Campo de San Marcos, 
dos cubetas de hojalata. me délo de organización y limpie-
La Imprenta Moderna, un rom ^a, obra pe.sonal y genial del co 
pecabezas de abecedario y otro mandante Llamas, 
geográfico. : _ { Este y sus dignos coíaborado-
x x x ^ [r«a asistes al acto religioso. Se al '¿ía> 
Los niños inscriptos purden pa zai: los bia:?os de estos hombrea j 
sp.r hoy, de seis a ocho dé la tar al cielo. Los himnos del Reqn5té, I 
de, por "Auxilio SociaT para re de Falange y de España son can- | 
coger Los huchas selladas. Estas tados con brío por los que comba | 
S!>rán de barro por estar las de jtieron bajo bande-ras enemigas 
"Auxilio Social** a disposición de | de ellos. E l capitán Herrera, víc ; 
la Cruz Roja. ' \ ' tima de los rojos, prisionero de 
los buques-cárceles de Santander, 
da ios fr i tos de ritual. 
Entra la guardia: presenta ar 
mp.s, Y en la incipiente melanco 
lía del crepúsculo se a r r ía la ban 
déra del Campo melancolía sua 
ve que pone en el coraaón un re 
cuerdo para aquellos que cayeron 
defendiendo esos colores. 
E l patio queda libre, durante 
retas tardes nueda cor vertido en 
hermosa capilla donde los prisio 
ñeros rezan... No necesita ponde 
iación el cuadro. 
KÜTÍOJAÍUO FOX SEStAííi la nueva 1 
Interesante información mal 
dial, entre ella E L GRAN ¡ 
F I L E A N T E - S L GENtllALia 
H O E N MA \)Á (D, de FUEEZi 
/.ILUDAS. 
rx . fTuo pm M 
H O Y NO H A Y SESIOKES 
Mañana , presentación de 
Oran Compañía de Comediaí 
M A R I A GAMEZ 
con 
~ D U E Ñ A Y SEÑOEA 
La preciosa obra de Navarro} 
Torrado. 
Grandioso éxito de la Cona 
x x x ~ • 
Se ruega al público no deposi-
te las "perricas" más que en las 
huchas de los niños "buenos" los 
que piden para Auxil io Social u 
otro fin benéfico ¡Cuidado con 
loa audaces sabias tas del día de 
San Juan! 
Han sido ya designados los j u -
rados parroquiales. E l Jurado Ge 
neral está compuesto por ol se-
ñor Alcalde, nada menos, el Meri 
no (presidente) de! Grupo Se Tra 
diciones Leonesas, el gestor pro 
vincial, señor Del Rio Alonso, el 
¡P 
m 
X X X 
Los dibujantes oue hayan he-
cho algún "premio**, las confite-
rías y bazares que deseen dar al 
go de premio sírvanse mandarlos 
cuani» antes a "Auxilio Social" 
E n éste se habían inscripto 




León, 17 de junio de 19Sf».— 
'Año de la Victoria—ES Alcalde, 
Penumdo G. Regueral. 
A los efectos legales ha^ta el f a®01 V U doniiciIio en la PSaxue 
día seis del próximo mes de juKo a „ Conde. 2. 
el padrón eorrecpondiwite, a pro- >%anYeIa Cuervo. de 40 años de 
hado por la Comisión Gestora de 'e¡lad' ae uaa herida cortante en 
este Excmo. Aynntamiecto con fe el r0™6 externo de la mano ds-
cfaa doce del actual mes, se en- ^cha»,Producida con un cristal 
ouentra de manifiesto en el Negó ' . so a Su domicilio en el BR-
leíado de Arbitrios a fín de aten- i ^ J j ^ Canario, número 9. 
Üer cuantas justas reclamaciones ' Maria Montero, de 18 años, de 
»e presenten on contra de su cía un. tr^umatlsrao en la rodilla is 
«ficación e inclusiones, durante J ^ r d a con derrame sinovial, pre I 
fas horas de dfc* a una de su ma ¿¡¡¡¡¡^ por el atropello ds un» W Í Jff ^[J^ [)[ 
Por Dios, I ^ a ñ a y ^ Revlu- ŷ̂JQ q̂ĵ  ITRANSPORTES 
S E R V I C I O SOCIAL DB L A 
MUJER 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se indican, pasen 
mtmmmá** Por las oficinas de esta Delega-
t A P v A O l A O Ción par* asuntos reSuciooados 
i r t l i n Í-;:V*IÍ; con el Senicio Sodatí 
Ae* i Carmen Cela Fernán des, Psz 
M * T A Or Bermej0 Z ^ c a , Matilde Seguid 
* ^ (guerrero, SÜviaa d« Ota Maeha-
mmmm mmmmmmmummm 
Kn el santuario de Nuestra Se 
ñora del Camino ayer tuvo lugar 
el enlace de la encantadora seño 
rita Conchita del Rio Costillas, 
con el bizarro teniente del Ejérci 
tp don Lorenzo Cordón Pérez. 
Ofició en la ceremonia don For 
tunato Alonso y apadrinaron a 
los contrayentes doña Ana Costi-
llas, madre de la novia y don An 
tonio Gordón, padre dei novio. 
L a novia lucía un precioso ves 
tido blanco que realzaba su natu 
ral belleza y el novio ostentaba el 
giorioeo uniforme de Hifantería. 
Los invitdos fueron obsequia-
^ idos con un espléndido refrigerio 
1 ¡en el Bar Azul reinado la mayor 
| animación. 
I Los novios saldrán en viaje de 
jluna de miel, que les doecamos 
'sea eterna, para distintas capita-
les del Norte de Esrpaña y por úl 
timo a Valencia, donde fijarán su 
residencia. 
Felipe Bujidos Salamanca " 
85 años de edad, denunció ay« 
én Ja Comisar ía , de Vigilan* 
que al r-bservar a una gitana »»• 
liendo de su domicilio con alg» 
nos bultos sospechosos Hamo » 
Guardia Civil Antolin Pérez N* 
vaTro que practicó la detenci» 
de dicha gitana, llevándola a » 
Comisaría, donde se la encontr* 
ron los siguientes objetos valoj 
dos aproximadamente en och* 
ta pesetas: Un par de z a p a t o í * 
señora, dos pares de medias, 
sábana y un vestido de niña. 




Kiosco do la C o n d e » » 




Se admiteW proposiciones para 'PROPIETARIO 
acarrees interiores de los servi- MULTADO CIO? tiene que realizar eeta JE vTransportes, señalan 
p.jir toneiada y kiló- ' Por la Inspección M» 
M i é presentarse e*- Vigilancia ha sido o-
iiuíu,?>'s < A ííir.ba .Teí-íln multa de cincoentil peí 
la eaU* de la Tadejien demero- Pérnándes^ 
Se han presentado en nnestf* 
Redacción en la tarde de 
dos alféreces, caballeros 
dos de guerra, manifestaudo ^ 
ber encontrado cierta c a n t ^ í 
ds dinero en la vía pública. Ate» 
diendo a sus ruegos hacemo» 
oonstar que quien acredite &x 'v. 
dueño puede pasar a recoge*^ 
por la sala número 1 de 0 ^ f ' 
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de Ja CoisM 
Otro comerciante de la clase 
amada de "desaprensivos" ha 
o a la cárcel, aparte de pagar 
ia fuerte multa, por vender a 
ayor precio de lo que la just i -
reclama, sobre todo en estas 
horas de reconstrucción de un 
país que todavía se desancra por 
íiiumauagra | ¿ heridas recien ¡ es. 
Un a{plauso a nuestras autori-
dades por su energía en querer 
cortar los abusos egoístas de ta-
les traficantes del hambre. Con 
éstos en libertad, quizá hubiera-
Amos perdido la guerra al lanzar 
" a l pueblo la desesperación de la 
niiseria. 
He aquí los peores enemigos 
de esta hora. Los^ mercachifles 
sin conciencia, judíos "de salón", 
digámoslo así. por lo menos, que 
mientras la juventud nueva de 
la nueva España alza sus miem-
bros heridos o muestra gloriosas 
mutilaciones, t ratan de volver a 
un liberalismo económico... para 
gu exclusivo provecho. ¡ No pue-
de ser! 
Hay que acahar con esta ralea, 
aunque a veces, por un dinero, 
quizá mal agenciado, tengan tra-
to y saludo de señores y aun de 
personas decentes, cuando en rea 
iidad son los peores ladrones. 
Porque al ratero que fuerza una 
puerta, al atracador audaz le cae 
encima la Guardia Civi l , la 1*0-
ücía, el Código... por ínfimas su-
mas. Pero a estos que amasan i n i -
Bones, tienen casas y automóviles 
y gozaban de influencia y hasta 
ejercían cargos públicos en tiení-
tps pasados, a ésto« nadie les ha--
bía dicho una palabra hasta año-
ra. 
Y es necesario que todos se las 
digamos. Duras y justas como lo 
merecen. Y es necesario que to-
dos ayudemos a que las autorida-
des les castiguen severamente. Y 
i m l v m o i é f í d e 
de E s p a ñ a si les dejaran libres 
sus puercas manos de judíos ava-
rientos. 
Ahora se convencerán ciertos 
pobres engañados que no son los 
extranjeros los que, por una ima-
ginaria y fantás t ica gula, encare, 
cen los alimentos. 
Son precisamente los comer-
ciantes rices, algunos enrolados 
en las filas de una falsa "demo-
cracia", los que quieren contri-
buir a l . hambre del pueblo y a 
que E s p a ñ a se hunda. 
Pero no pod rán , porque antes 
de esto habr í an de faltar cuerdas 
para lazos corredizos y árboles 
altos. Y no- faltan... 
Carmelo Hernández Moros 
J E H E Z 
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GRAN DOASION 
Se vende Fábr i ca de Cerámica. 
es necesario que todos les easti- situada a 4 ki lómetrros de León 
y a 150 metros del Ferrocarri l de 
I/eón a Bilbao, con horno de co-
eión continua capaz para 120 mi-
llares, con gua y barro abundan-
pernos con nuestro desprecia 
No porque tenga dinero de ja rá 
Je ser un mercachifle ladrón tan 
despreciable, o más, que un car-
terista. 
¡Todos contra los traficantes 
je] hambre! Contra los que po-
drían comprometer la salvación 
te. 
Para informes y más detalles 
dirigirse a Cid, núm. 5. León.— 
AGENCIA RE YERO. 
G ! r 
Anunciamos el f in de una ofen 
siva. Fraternal era y amistosa; 
era pinchar al buey con lía sua-
vidad que lo hace el labrador pa 
ra ganar más surcos, pero con 
propio dolor de la pinchada. 
E l aguijón^ lejos de producir 
los naturales efectos, sembraba 
discordia y maledicencia. Por 
eso es preferible dejar que la mo 
dorra de la siesta se lleve su do-
te. 
Ya llegarán las horas apaci-
bles y sin sol. Y entonces sin ne j 
cesidad de estimulo haremos to 
dó lo que- nos corresponde. 
Nos referimos naturalmente 
al S. E . U . y a nosotros mismos 
que formamos paite de él. 
Aunque sentimos harto dolor 
en el futuro silencio, lo promete 
mos. Porquo ha habido quien ha 
hablado hasta de .bofetadas. 
Claro que eso... donde las dan 
las toman. 
X X X 
Por no se qué viajes de cier-
tos personajes do Jos que me ro 
deán- en la vida cotidiana, ha sa-
lido el eterno y casi pueril tema 
de la comparación entre las cata 
drales de Burgos y la de León. 
E i tema o no merece abordarse 
por estar muchas veces animado, 
de aficiones que ni nada tienen 
de artístico ni histórico, o exigen 
la dedicación de un estudio pa 
ra el que tal vez no estemos to 
dos preparados. 
De todos modos ya hablare-
mos sobre el terreno. O no sería 
mos leoneses n i habríamos estu-
diado historia de arte allá en 
nuestros años mozos. 
» X X x 
Humorismo: Una indirecta. 
* —¿Por qué fuma usted? 
—Porque me gusta. No puedo 




—Porque no tengo tabaco. 
E l Marqués de Yaldálvaro 
1 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad pop el alma de 
E L JOVEN 
Mario Pueria Mai&chana 
. 
Perteneciente a la Segunda Bandera de Faiange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J . O. N.-S., que faileoíó po^ 
Dios y por (España en cj frente d© Castellón, el día 241 
de Junió de 1938, a los 13 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A^ 
iD. E . P. 
Sus afligidos padres, don Bernabé Puerta Alonso y doña 
Elv i ra Matachana F e r n á n d e z ; hermanos, Esther, Ar -
turo, Enrique y Fernando Puerta Matachana; t íos , 
primos y demás familia. 
Suplican una o r a c i ó n - p o r su eterno descanso. 
Las misas que vse celebren el día 24 del corriente a 
las 7 de la m a ñ a n a , en las Siervas de J e s ú s ; 7 y 7 y 
media, en San. Juan do R-egla, y 8, en la Santa Iglesia 
Catedral, Capilla de la Virgen del Cmino, se rán aplica-
das por su eterno'descanso. 
S s h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d a l o i er \ 
" I C í C L E T A S . — G r a n s t o p c U c u b i e r t a s y 
s i G c a s o r l o s p v a l o a m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C t O S 
I n d e p e n d e n c i a , i O 
T e l é f o n o 1 6 2 1 
H o y O i í a f l í 
• •- 8 
| C @ T e r c i a 1 I n d u t t r t & í P a j ^ ^ 1 1 . 
\ Q o m m & l ú ñ & f l ú o f i c i a ! 
MATEMATICAS-I 
Esta noche, después de la re-
transmisión de Radio Nacional de 
España , da rá una conferencia 
te el micrófono de "P^adio León" 
dedicada especialmente a los ni -
ños don José Pascual Aivarez, so 
b' o.cl íemat 'fAi:To de historia so 
bre la Cruz Roja". 
I Escuelas dd Ingeníelas, Aoademias Militares, Marina V ^ 
Carreras Universitarias, | 
Academia:, Plaza de San Marcólo, 9, 2.° ideha. S 
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DE BEM61BBE : 
Desea contratar el transporta 
de sus carbones. Para t ra tar : Sa-
ra Quiñones. L A CASTELLANA' 
" V I L L A MANUEL" .—BtmOOS, 
os 
as 
t s que ? que 
f rucas P qu 9 €0 
Moscú, 22.—Hoy se ha celebra 
fio una nueva conferencia eñlre 
|los delegados franco-eingloses y 
|el presidente del consejo de eo 
Jorlsarios dCljpueblo, Molotoff. 
Este úl t imo entregó á los p r i 
Imeros la respuesta del Gobierno 
Sbritánico a las úl t imas iproposi 
jci'Dnes franco-bri tánicas, según 
fcomunica la Agencia Tasg, 
T . ir¿ii¿ü¥A^MO E N L O N 
U D E E S 
f Londres, 22.—-En los medios 
polí t icos y diplómáticos se mues-
itra pesimismo ante la declara-
fción de Moscú de que no encuen-
jtra satisfactorias .las^nuevas pro 
touestas de Pa r í s y Londres para 
flegar al pacto con los soviets 
i Por otra parte, la afirmación 
.¡Siecha ayer por Lord Halifax se-
jgún la cual Gran Bre t aña ha he-
jeho todo lo posible para llegar a 
f i n acuerdo, hacen prever que es 
taiuy difícil que Francia e Ingla-
jterra puedan formular nuevas 
¡¡propuestas que satisf agan los de 
¿eos del Kreml in 
CQMENTAMO A L E M A N 
Berlín^ 22.—El diario berlinés 
""V oersen Zeitung" publica un ar-
Itículo calificando de tragicome-
jdia las conversaciones anglo-
jíranco^soviéticas, que demut-s-
jtran el bajo nivel a que ha des* 
pendido la polí t ica br i tánica, 
i En cfecfco; dice el diario, Gran 
ÍBrelaña renuncia a toda digni-
Jdad y quiere el ú l t imo gesto de 
Jorgullo al iándose a una nación 
3cou la cual de ninguna manera 
Jsimpatiza, [para la guerra que 
'des,ea contra I ta l ia y Alemania. 
L A S I T U A C I O N E M E L E X T R E M O O R I E N T E 
; E l lector conoce ya «1 origen y desarrollo de los incidentes de Tieng-Tsing. Unos te-
J rroristas chinos se refugian en la concesión inglesa, el Gobierno de Tokio exige enérgi 
I camenL su extradición y entrega ¿ las autoridades niponas; Inglaterra no accede, y e 
J a p ó n procede a cercar con alambradas e léc t r icas las concesiones extranjeras y estable-
| ee un bloqueo infranqueable. E l Gobierno b r i t án ico e s t á dispuesto a llegar a un arreglo 
í "sicmpre que Tokio considere el problema como un incidente iocal" . De intento he entre-
} comillado lá frase, que condensa todo el temor que embarga a Inglaterra, ante la pers-
f pectiva de que ese conflicto "local" adquiera ráp idamente amplia y desusada envergadura. 
| Para los no acostumbrados a otear lejanos horizontes, el incidente que comentamos 
[ tiene efectivamente todas Jas ea rac t e r í s t i ca s de ser algo, corriente que se desarnolla en un 
plano muy limitado. Para los que saben del profundo dinamismo japonés de las ambicio-
nes inconmensurabies ^que alienta este dueño indiscutible del Asia, el conflicto de Tieng-
| Tsing, aparece como una etapa del largo camino a recorrer.y que termina fatalmente con 
| ia expulsión de los europeos del Oriente, y la hegemonía del Japón , conductor de la raza 
amarilla, sin rivales capaces de entorpece^ BJIQ proyectos.-Esta es, en últ imo té rmino , la 
| finalidad perseguida poj^ el Jap'ón. 
Claro está que el plan no púede ser..', llevado á buen f in , sino, después de largía espe-
| ra y de no menos largo período de p r e p a r a c i ó n . Pero el j aponés , como buen oriental, tie-
j ne una paciencia i l imitada y sabe esperar el momento, oportuno para tasestár el golpe; 
} con finura y con la sonrisa en los lábios, y no cabe duda de que acaba de asestar uno, y 
| muy rudo, al prestigk) de Inglaterra, some t i éndo la a un verdadero bloqueo en su conce-
| sión de la ciudad china. 
Precipitadamente, lo que señala la gravedad de la s i tuac ión , se han reunido, varios 
! jefes franceses y br i tán icos en la base de Sinsanur, para estudiar Un plan de defensa, que 
J t e n d r í a como cuartel general el Gibraltar de Oriente. v. . -
Una cosa hay cierta y a la larga indiscutible. Pese a los desesperados esfuerzos do 
! las "potencias europeas, el J a p ó n marcha decidido a imponer su fantást ico plan. Los i u -
I cidentes de Tieng-Tsing no son nada más que Un preludio. 
SE CONSIDERA E N ION. 
D E E S MUY DIFICIL 1» 
A C U E R D O m 
{ Londres, 22.—La noticia puML 
S cada en Moscú con carácter ofi. 
| cial de que las últimas proposi-
I ciones británicas no acusan avan 
} ce alguno para estas negoeiacio-
^ nes, se considera en los círcúlo» 
} diplomáticos ingleses en toüoj 
l pesimistas. , 
Ji Hay el sentimiento de que en 
^ la actitud de los soviets dnbe ha-
J ber causas subterráneas que no 
* obedecen a mera cuestión de 
J fórmula, pero dicen que es ciuy 
i pronto para formar opinión de 
J la verdadera explicación. Desde 
S luego, nunCa espeió Londres, 
{ qüe las negociacionrs marcharan 
j rápidamente, pero ahora pare-
, | ce que se retra-^rán mucha más 
I de lo que se creía. 
{ Entre tanto, no ha llegado a 
| esta capital ninguna confirma-
j 1 ción oficial, aunque se las atrr 
¡ buye total veracidad, de las pa-
5 labras de Molotoft de que "las 
| propuestas revisadas de los re-
§ presentantes de Inglaterra y 
I . Francia, continúan siendo in* 
I ¡aceptables". 
j l ^ n los círculos afínes al go-
| bierno se cree que la nueva for-
| muía anglo-francesa no ?s bas-
I tante a complacer la insistencia 
5 de la U . R. S. S. qaJs olicitfl §3 
j tantías sólidas para los V^sa 
| balcánicos. 
I Esto no quiere decir que & 
l .íompan las negociaciones, 
í desde luego se re-auícren nucva3 
b , instrucciones y nuevo retraso^ 
De la estañóla deíl Caudillo en a 
\ (Viene de primera página) 
l os alzaban contra el capital 
| sin deciros que el capital era 
' j «n fruto del trabajo que era 
| una fuente de riqueza sin de-
A ciros que había una Patria, 
j que estaba por encima del ca-
; pi tsl ¡y del trabajo. 
Y podemos decir esto en es-
ta guerra, de Galicia, de la 
i que podemos decir que os h i -
j a del trabajo, porque está e l 
j campo labiado hasta en las 
j cumbres, jpor vuestro trabajo. 
' í Q u é ísería ¿e estos montes si 
IT* mujer gallega (no tuviera su 
'azada y su pala y trabajase 
! con osa fortaleza v i r i l ique 'es, 
ejemplo ipara las naciones y 
i ejemplo sublime ^ara los hol-
gazanes. 
Poro ese trabajo es fuente 
de riqueza, ese trabajo es /Jl 
pan vuestro de cada d ía y 
ese trabajo se Klestruye, si 
' ^saJincas no rinden, ¿qué ha-
bría entonces en E s p a ñ a ? 
JUSTICIA DISTKIBU-
; T I V A 
Hemos necesitado tener una 
srnerra para percatarnos de la 
reajidad, para pcrcrtrim^s <lc 
que-tenemos que-marchar to-
d a ^ más allá, tenemos que re 
gularizar ja producción, tene-
mos qne í-evalorizar vuestros 
productos, que tenemos que po 
oer d'Sc/plína para que ro sra 
el especulador el que se lleve-
la ¡rTIstriT 
loe| qua los h< 
res ¡españoles tanten y que en 
los hogares entre el sol. 
Yo comprendo que ee os ha 
engañado mucho, comprendo 
que se os ha mentida, pero 
' ¿qué pasó ni final? ¿Dónde es 
taban les cantores de la mise-
ria? ¿ E n qué coche corrieron 
lois que !se apoyaban sobro 
vuestras espaldas? 
VENGO A PROMETE-
ROS L A JUSTICIA SO 
C I A L CREADORA 
Yo no vengo a prometeros 
grandes ventajas. Yo vengo a 
prometeros un trabajo duro, 
yo vengo a prometeres im t ra 
bajo honrado, la justicia so-
cial, pero no la justicia social 
destrozando la riqueza, sino 
la justicia social errando í ique 
za, creando trabajo, dando rae 
dios de que tengáis la vida a íe 
ore v ÉIUO ese patriotismo de 
que habéis dado pruebas en un 
hogar mísero, lo sintáis ensan 
chado y multiplicado. 
Y perdonadme la debilidad 
cu estos momentos, una debi-
Ij*dad per ni pueblo pescador. 
España es tá en deuda con GUS 
pueblos pescadores. En Espa-
ña viven, mejor dicho, deben 
v¡\ ir. deseientas ¡bineuenta mi l 
familias, del mar. Pero en lu-
R^r de^vivij. imi] , vivir mejor. 
Y vivían mal, pero no era por 
que Jos imanes no ofreciesen 
los frutos pródigos de sus en-
t rañas , no era porque l a pesca 
falfefee, era por la mala oiga-
mzacion de la pesca, por la 
r-a?a o r g a n i ^ c í ó n de los bene 
. 7)or \Bl desprecio de Ja 
í^reancía y por eso quiero 
• » en ê sta masa de obreros, 
n ar aja . honradez del pesca 
uoír español, del pescador ¿alie 
go, que arrancando tesoros del 
mar, vivía la vida m á s inísera 
de la tierra. • • \ 
U N ESTADO CON LAS 
RIANOS DADAS A LOS 
MISEROS PESCADO-
RES 
Porque ¿quien de vosotros 
no conoce cuáles son los hoga 
res más pobres de la previa 
c ía? ¿uiéa nojsc ha indignado 
presenciando las riquezas que 
salen defl mar, dejando de t rás 
un rastro de miseria? Por eso, 
un Gobierno y un Estado que 
viven frente a l a realidad, 
han de vivi r de cara al mar, 
con (las manos dadas a los pes 
cadores, mirando fi todos los 
que sufren siempre, creando 
riqueza y llevando la justicia 
por jencima de tedo y que a 
ella so isometan todos los em-
presarios, que de su inteligen-
cia y jsu impulso el técnico y 
el obrero trabajando para ha 
cer grande a España. 
Esta hermandad es la que 
traemos aquí, la fjerrrniuTad 
del -trabajo, la hermandad de 
ja Patria, porque la PalTin es 
ja que manda, porque la Pa-
t r ia no es un capricho, f s ¡a 
herencia legada per vuestros 
padres y vuestr- ; ' huolos, es 
VT«istro propio {rebajo, es la 
sangre de los t*á¿ó$ - ; 'e l do-
lor de las madres y es el pres 
"gio de Una BSsto^ < \on ve-
ces secular e hlsíórioa que no 
puede morir porque ha tenido 
una juventud que iba regado la 
"erra de España? (Una inmen 
sa ovación iacoge e^tas pala-
bras del Caudiho, sanando los 
STitos de ¡Franco! ¡Franco! 
¡Praaoo! ) v 
N I U N HOGAR S I N 
L U M B R E ; N I U N A CA 
SA SIN P A N l 
Tenemos una juventud decía 
que l ia regado de sangre las 
tierras de España, qu^ ha de-
mostrado cómo muere una ra 
za, que ha dicho a América 
cuál era el prestigio deí que 
la diera el ser, Jqae Jhizo qua 
otras banderas tiembien y se 
ineliiien ante (la nuestra, que 
ha demostrado las mentiras 
del tópico asiático y ha abier-
to a l mundo la ^claridad de 
nuestro ¿sentir y marcha recia 
segura, de sí misma a coronar 
la etapa para que n i en los íio 
gâ -es españoles faite lumbre, 
n i en las familias falte pan. 
Solo quiero pediros una co-
sa: hermandad en la discipli-
na. Que echéis de vuestro se 
no las nubes, negras, que no es 
cuchéis las voces mentirosas 
qne os demostraron les momea 
tos álgidos que eran falsas. 
Os hablaban de la abolición de 
la pena de muetre y quinientos 
mil muertos >piden en España 
justicia. Os hablaba^Vlel odio 
a la guerra y del'fíacifismo y 
son las naciones demooráticas 
y pacifistas las /que han em-
pleado a ísus pueblos, contra 
su voluntad, queriendo sumir a 
Europa en sangre. Os habla-
ron de fraternidad y ah í te-
néb los campos de deportados 
españoles, haí tenéis a las de-
mocraeias eerando las puertas 
a fos huidos y ah í tenéis la fal 
ta de caridad cristiana en los 
que se llamaban fraternos. 
D^sde hoy en adelante hay 
en España derechoRí pero hay 
también deberes. Derechos y 
deberes |>ara todos. Y yo os 
prometo que cumpliendo unos 
sus deberes y cediendo otros 
sus derechos ha da camiiiar Es 
paña por los camino^ de gloría 
que nosotros hemos soñado y 
que le enarcaremos. 
DESGRACIADO DEL 
QUE SE SIENTA FO-
RASTERO D É L A 
GRAN COMUNIDAD 
ESPAÑOLA 
Desgraciados de los iqne no 
reciban la lección do iesta goo 
rra. E n esta guerra iso ha des-
. cubierto «1 íesoro de nuestr» 
juventud, ha v isto que ante 13 
hora de la muerte, no había 
Cíistas ,ni diferencias & a la' bo 
ra ide la justicia tampoco ha-
brá alpargatas n i zapatos. * 
desgraciado idel gue no sienta 
cí dolor ajeno, del cuo no es* 
trechc La mano del yiue necesl 
t a ayuda o se sienta forastero 
de Ja gran comunidad españo-
la, en la unidad qu© forjamos 
por E s p a ñ a y para España. 
¡Obreros de La Conulal 
Llevadla los camaradas cflfi 
no es tád presentes on s-bra^ 
del jesto de España, Llevadles 
el sen í ir de esta comunidad, de 
esta hermandad <iu© habremos 
de hacer por encima de todo, 
para qne no pensemos más qo© 
en Tspaña y para Ijue ten 
paña empiece a brillar el sol. 
Españoles todos: j Arriba 
paña ! " 
Las últimas palabras del Cau-
dillo son contestadas con entu-
roasmé in^.escriptíT^le por la mu 
chedumbre, qne repitió durante 
largo rato el grito de ¡Franco.- . 
¡ Fran'co! ¡ Franco! 
I 
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^«•"nes, i » de óunio dá 
nto del Caudillo de hijo 
1 C o t i g r e ^ l i t m o c k i s a l r e l o s A g e s d o s d e 
*̂  y #i s i s 
* Madrid, 22.—La Diputación 
Provincial ha acordado hoy nom-
brar al Caudillo hijo adoptivo ü( 
^íadrid y Salvador de España Í 
invitar a todas las diputacione: 
bspañolas para que se unan a h 
iniciativa propuesta por la Dipu 
laeion de Cádiz. 
E l nombramiento se esculpirá 
|fen uua artística placa de metal 
|y se acordó proponer a todas las 
¡diputaciones de. España se re-
bnan para hace/ entrega al Ca'u-
Idillo de dicha placa en el día que 
fijará, expresando su adhesión 
|BI Jefe del Estado.—Logos. 
1 S E C E L E B R A R A E N E S -
PAÑA E L CONGRESO D E 
I L A S A G E N C I A S D E V I A -
f J E S 
' Burgos, 2 2 — E l Congreso deja 
Federación Internacionarde Via-
jes de 1939, se celebrará en San-
Itauder. 
Los congresistas recorrerán 
fiiversas ciudades españolas.—Lo 
feos. 
\ ACTOS R E L I G I O S O S E N 
1 HONOR D E L A V I R G E N 
f D E COVADONGA 
'f Oviedo, 22.—Esta mañana ha 
techo la tradicional ofrenda ante 
|a tumba de los lieye.s, en la capí 
Ha del Rey Casto, la Audiencia 
ÍTerritorial y el Colegio de Abo 
feados, que se trasladaron en cor 
foración desde el Palacio de Jivs 
tieia. 
E l Cabildo Gíitedral les acom-
pañó hasta el altar mayor, dónde 
Ipvaron ante la \7irgen de Cova-
Songa. Luego hicieron la ofrenda 
ÍT entregaron un artístico per^a 
fciino. 
E n trenes especiales han llega-
po peregrinaciones de varios puc 
píos de la provincia en número 
Aproximado de siete mil.—Logos 
vi UNA P E T I C I O N B E L A S 
i E N T I D A D E S A G R I C O L A S 
1 D E N A V A R R A 
L A CASA D O O T E ESTü* 
VO " E L SOCIALISTA", PA 
RA L A BENEFICEI\7CL4 
MADRILEÑA 
Diputación Madrid, 22.—La 
{ Provincial trató en su sesTóífde 
J,noy de] caso de la finca donde 
5¡estuvo la- redacción de " E l So-
I i ciaíiste". 
apenas acabábamos en días pasados de poner de relieve las dudas y zozobras de la J1 Esta finca la dejó en t ta 
F c m F I N 
ü nación francesa, respecto al sincero cumplimiénto dol" acuerdo Jordana-Berard, haden- j to un almacenista de curtid 
J do no sin fundamento, para ello la acerba censura qñe tal desconcertant-e actitud sin du.-̂  { ra que sirviera de escuela i 
merecía, cuando por fortuna para ambos países, aunque con más para el prestí- J'^eñanza a los hijos de sus obre-





sentencia favorable respecto a Ja d-evoJución íntegra del patrimonio robado a loa bancos t 
españoles. 4 
Como consecuencia de tal dictamen, los gobernantas framoeses aparecen ínstantánea-
j .mente libres de aquellos' pesados escrúpulos de juridicidad por los cuales estaba vedado } 
I anteriorm-ente desposeer - de lo que no era suyo a 1 
I sidad de aduanas ni controles internacíona ies pud 
los contrabandos. 
a, los sociah'stas instalaron la 
redacción del periódico. 
L a finca y ctros bienes repre-
sentan más do un millón de pe-
ê-tas de camtal, y como en el tes 
No nos extraña ni nos sorprende que se hayan roto las trabas que ñosotros conside 5 i Beneficencia pública; y como ha 
t rábamos inexistentes, para rendir lealtad a las más elementales normas del Derecho pú- J 
{ blico internaci'onal y para favorecer intereses comunes, cuya manifiesta existencia es ín 
í útil tratar do dejar latente. Antes bien nos congratulamos de ello. 
i Lo que nos maravillaba hasta la fecha era, no ya sólo la pru-eba de mala intención res 
í pecto a nuesro huevo régimen, sino hasta la ceguera y falta de tacto político para con í 
| un país vecino, cuyas ambiciones reales y esforzadas son adueñarse de un pasado glorioso J 
! e imperial, de una influencia histórica que .siempre le dio carácter de profesora en el « 
J mundo entero y que aspira y ha. de conseguir de nuevo que su voz sea decisiva en el fu- ¡ 
J tiiro., . , -.1 - i i 
i Serán devueltas nueve mil cajas conteniendo oro español y otros muchos valores cuyo * 
! destierro data ya de cerca de dos años. 
? Y como e t̂c paso era justamente previopara que las relacion-cs en(re Franoia y E s - * 
\ paña, hasta ahora bastante más nominales que re¿ilt^, entrasen en una fase decisiva de | 
t amistosidad y reconstrucción, se augura en las opiniones de la prensa una pronta y nue- < 
* va hora de mejoría entre las dos poencias. 
Una'vez más queda en claro la e m p e ñ a d a y lograda tarea del Ministerio do Asuntos Ex- \ 
» teriores do Fsipaña y de su representante enParí.s, señor^Lequerica, pero también se ahon- ! 
\ da más la creencia en la siempre sospechosa proximidad de Francia, aunque por fin se ' 
¡ haya decidido a devolver lo que no era suy^j do.̂ pui's de «-alvar, la ridicula fórmula de » 
. una juridicidad democrática. 
m. R. 
aada de coleeíivizaeiones de los 
Bancos, que robaron no solo en 
] Pamplona, 2 2 . - L a Federac ión 1^ cuentas comentos, smo las 
kgro-Social Navarra, la Central .l^vas que había en las cajas fuc i -
ÍKacional-Sindicalista, la Asocia- tes, las cuale§ trasladaron a Fran 
Jeión de Propietarios de terrenos C1{L- • 
Ifle Navarra y" los Agricultores y La policía ha detenido también 
ÍJnión de Remolaeheros de dicha » P ^ r o Eamoncda, _ que^toíno 
fauo que 
Pol precio de la gasolina y -̂S 
-.̂ ttezclas, que se utilizan en la ma-
Í9uinaria agrícola.—Logos. 
1 m P O R T A N T E R E U N I O N 
Burgos, 22.—Los representan, 
les dé los Bancos guipuzcoanos y 
Vizcaíno?, han visitado hoy al mi-
pistro de Asuntos Exteriores. 
¡̂ e supone que la visita ha sido 
|)ara preparar el retorno de las 
pajas que se llevaron los rojo-se-
Jpñratístas a Francia, como con-
fBecnencia del fallo dictado por el 
t r ibunal francos do E-a Rocbello. 
^ Hay\qae aelarar que esta devo-
lución no tiene nada que ver con 
la que se ha dado en llamar del 
<>ro español depositado en Fran-
iña. Lor'OS 
1 OPERA A L E M A N A E N 
> BARCELONA 
" Barcelc^na, 22—Ua estado unas 
toras en Barcelona un represen-
Jaute del Gobierno alemán, que 
Ja venido expresamente para'de 
timas de la furia íoja; ]x>r cu>ra 
labor el Caudillo h felicitó en 
Burgos y se la concedió b Cruz 
de Oro de la Cruz Roja E:pa-
ñ o b . 
Contestó a este diiairso doña 
Dolores Quintana agradeciendo 
el homenaje.—Logos. 
HOMENAJE A ?LOS 
DOS E N A L I C A N T E 
CAI 
Alicante, 2 2 — E n el cemente-
rio municipal se dió sepultura 
católica, ên el día de Iioy, a los 
asesinados por los rojos- -en ej 
año IQ36. 
Se dijo primero u'ia misa de 
«ñonal, asesinando a un contratis-
*a y a su hijo.—Logos. 
X X X / 
Madrid, 22.—Entre las de-
tenciones practicadas por la po- i 
licía últimamente, figuran la de'corpore"insepulto ante la tumba 
Enrique Rodríguez Izquierdo, I de José Antonio, a cuyos lado-
pr.ardia de asalto rojo que ínter 
vino, en el asalto al Cuartel de HBH 
la Montaña y al del Alcázar de 
Toledo. 
Enrique fué uno de los que 
sacó, do la cárcel al hijo del Ge-
neral Moscardó en uuíón de 
otras víctimas que más tarde tf/jV1 f 
fueron fusiladas.—Logos. . I v v Ü 
DONATIV O \ ) ^ ? ^ ( 
Madrid, 2 2 . — E n la tenencia? \* A» 
de la alcaldía del Kospicio sc_ 
ha verificado el acto de entrega"* 
de un donativo consistente en 
2.400 kilogramos dt café, dul-
ces y prenda-s con destino a â 
bcncficoncia municipal de' lô s 
| cuales ha hedió entrega la J>Ic 
mada la representación de, gada de la Cruz Rofa de Cuba, 
alemana que ha de r ea l i - j doña Dolores Quintana de Ara 
en la próxima temporada ¡ gones. 
Asistieron al acto el Alcald-'jpida 
y el encargado de negocios de 
Cuba, qno, pronunció un discur-
so en elogio de dicln señora* 
querrá prestó 
-IQ -a Tic vir* 
ranscurrido basTant 8 Uémpo des 
de el fallecimiento del tostador, 
se trata de que se haga la debida 
inscripción en el Registro de la 
Propieda para que/figure a ncm 
bre de la Beneficoncia municipal. 
Les socialistas, para cubrir el 
i^c-dients, tomaron un pequeño 
local, donde apenas recibían ins-
trucción veinte niños, pero había 
n cambio, cuatro maestros mar 
xistas. 
Asimismo Fa Diputación acor-
1ó enviar su felicitación al se-
ñor Serrano Suñer por el éxito 
de su viaje a Roma y la trasc^h 
-•érela que ha tenido para el por 
venir de España. 
N O B I I 
l Liceo.—Logos 
D E T E N C I O N E S 
arcelona, 22—La brigada an 
ha detenido a vanos: que durante la 
que formaban la bri-i servicio? in^titr 
[PARA S O L I C I T A R y obtener rá-
^íri mente la L lCBNCtS . D E 
CAZA, encargarla-a la 
A G E N C I A C A N T A L A ] ? I E D B A 
Barón. 3. Teléfono 1563.—LEON 
fueron colocados dj3 féretros 
Asistieron las autoridades mili-
tares, civiles y jerarquías del 
Movimiento, miembros de Fa-
lange Española Tradicicnalist-
v d > tas J . O N-5., las O. J . ei 
S. E . U . todos uniformados. 
Con motivo de dedicarse la 
jornada a la conmemo:a:icn de 
los Caídos, no huno fostejos y 
el comercio cerró sus Huertas. 
Las O. J . desfilaron por las ca^| 
lies de la ciudad.—Logos 
REGI?ESA A RAMPLONA 
L A l EREGUINACION A L 
P I L A R ' ; 
Zaragoza? 22.-—A las echo y 
media- de la mañir.a, los pere-
grinos dé Navarra han asistido 
a una misa de comunión en oí 
Filar. T a m b i é n asistió el Obis-
po de Pamplona, el Tement( 
General Castro Gír sha v las 
toridades civiles, militares de 
Zaragoza. 
A las tres y media de la tarde 
el viaje de regreso r» Pamplona. 
Antes en correcta 'o /m.vión han 
desfilado por las <a!les> dé Za-
ragoza en medio d 3 ovaciones v 
\vitores del p ú b l i c a En la esta-
ción del Norte han sido despe-
didos los perogrino ' por las au-
toridades zara^oz^.n.is y repre-
sentaciones de cntid'.dcs v agrv 
pación católicas con banderas y 
estandartes. 
L a despedida ha sido verda-
deramente emocionante. A l par 
tir el tren las b a n d a í de musi-
rá h^n in te i rv tado el Kimno 
Nacional v el público ha dado 
vivas a España, a Navarra, 
)za y al Generalísimo.— 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Se pone en conocimiento de 
los industriales de la provincia, 
que siguen en vigor las órdenes 
dictadas por la Delegación del 
Estado para la Compra de Re-
quisa y Distribución de Cha-
tarra referente ^al conducto por 
que deben cursarse los pedidos 
y principalmente, la prohibí-, 
ción absoluta de adquirir canti-
dad alguna de chatarra sin auto-
rización previa desaquella De-
legación. 
E L C A P I T A N D E L E G A D O 
E B B E N A D E S A N J U A N 
La Sociedad "Tennis Club 
Leonés" organiza para el sábado 
2E una verbena dé noche. 
Nos alegramos de ver reanuda, 
das así, tras el [paréntesis de la 
gn: rra, estos tradicionales festi-
vales de tan grato recuerdo para 
-michos leoneses, 
l^a fiesta del sábado prcmete 
g< r digna sucesor¿i de las anti-
guas verbenas. E l campo de de-
portes de la Avenida de los Con-
des de Sagasta, Se ha transforma-
do entres años en un magnífico 
járdín florido que, profusamente 
¡luí:tinado y adt írnado, será un 
narco ideal para rocibir la belle-
za- de la mujer lecaiesa. 
Se estáu haciendo-grandes pre 
parativos para acondidonarlo to-
do ; orqucsla, radio, amhigú, chu-
rrería, pista de baile, etc. etc.^Y 
el traje regional, que se. solicita 
de las st ñcritaa, con preferencia 
a cualquier c ü o , p • t^r,'. nna no-
ta de magnífico colorido. 
Desde íioy a las doce, no? di-
cen, pueden adquirirse las i nv i -
taciones en el mismo carneo d^ 




San los asuntos relaciona-
dos con la Religión tan funda-
mentalos, tan prdacipales y 
tan necesarios lo, mismo al 
hombre quo a la sociedad que 
con júbilo hemos saludado el 
día, para nosotros venturoso, 
en que la Diputación Provin-
cial' de León ha entronizado el 
Corazón de Jesús en su palacio 
y ha consagrado a E l ía provin-
cia entera. 
Y también con júbilo hepos 
saludado la iniciativa del Ayuií 
tamiiento, por la proposición 
del señor Aguado, de conceder 
veinte mil pesetas que la ado-
rable imagen del Redentor se 
alce en esa plaza de la capital, 
iniciativa que deseamos .«e rea-
lice -cuanto antes. 
Porque, en el fondo, todos 
los problemas* Q ô hoy agitan 
al mundo no son otra cosa que 
derivaciones del .sentimiento re 
se nos sirven a cada paso. ( E l ! * 
cronista habla como hombre j 
pecador.) 
Entronicemos el Corazón d e j 
Jerús. Pero meditemos que s u . l 
reinado es de amor y vayamos j \ 
a calmar y arrancar todos los\\ 
odios que pueden germinar en ! | 
estas horas en que contra los !» 
hijos del odio se ha ganado una K 
cindadela a los peores enemi-
gos: la moda inmoral, los es-
pectáculos, eto. 
Las mujeres visvten hoy tan 
descocadamente como en vís-
peras de la guerra, las artistas 
(!!) de variedades salen lo mis 
nio o peor al tablado, las ver-
benas se multiplican todo k> 
que se puede... ¿Qué hemos ga 
nado, en este fundamental cam-
po de batalla de las icostum-
bres, tíimiento de un pueble 
grande? | _ i 
Hay que entronizar, pues, el 
Corazón de Jesús en la vía y 
en la vida públicas. Pero apar-
temos de éstas todo lo que se 
oponga a .su mirada purísima. 
Ya que n>o podamos suprimir 
nuestras pasiones, por lo, me-
nos que no andén éstas sueltas 
por la calle. 
Hay que entronizar el Cora- ^ 
izón de Jesús. Pero que nos qui 
guerra entre connacionales, en-
tre hermanos que han de vivir 
Tjajo el'mismo techo de España^, 
Odios, a. Jo mejor, alimenta-
dosr como decía la famosa car-
ta publicada en PROA de un { 
fugitivo de Orense, por- lobos | - | 
disfrazados de ovejas que se,* 
aprovecharon para satisfacer-
venganzas personales. Verbi-| 
gracia: en el Campo de Puente 1 
Castro fué . fusiilado. por falan- ! 
i i i i á t | ( e # # ir- \r -• 
f 
i * . 
giS(tas precisamente, un falso j ^ 3 
l 5?-
l i joso , de la eteraa lucha en-!ten de en medio • ocasiones de 
tre la Ciudad de Dios y la Ciu-
dad del Diablo. Y en ese senti-
miento religioso, en esa fe, fha-
llaríamos, s i creyésemos y 
practicásemos la solución has-
t de problemas económicos di-
fíciles. Que eî  Salvador nos di-
jo: "Buscad, primero, Reino 
de Dios y su justicia, y lo de-
más se os dará por añadidura" 
ofenderle. Bastante 'lo hacemos 
s;in tantos "aperitivos" co.mo 
falangista que sació su vengan ^ _ . A 
za en un acusado injustamente.; • • * . * a s * , v . . j | 
Contra los odios de esta ho- I | ^ | | 
ra contra los odios de todos los ! c | ^ | 
despechados y re sentidlos hay! ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
que ir. G<5n amor y con piedad.! 
Como a hermanos enfermos, j P E D R O R O D R I G U E Z D I E Z , 
Para que todos podamos po5-< S A N T I A G O P R I E T O ^ R I A -
trarnos ante el Corazón de J e - ' N 0 >Y c¿DxHSxTr>^7VAREZ 
sus, en la plaza publica, el día ¡ 
Je mañana, como hermanos y i i f K f b t l N 11^5. 
nadie mire la imagen con sar-' Tanto es lo_ que os -amaba 
„, > . i cuando todos juntos comparir 
casmo mal contenido. 
LAMPARILLA 
m i I C i 
mos nuestras glorias, cuando éra 
mos compañeros y a-niigos entra-
ñables _y cuando vivíamos y for 
'̂ •̂ r̂ jr̂ r̂̂ r̂ m-̂ er ¡MjrjDJ&Arjejarra;jr¿fjr»̂ ¿̂emrjr*-K&sr&̂ jr&&̂ &&̂ -&̂ <*jm \ mábamOS juntOS nU2?trO eSpírí" 
. KBBM r- * - i tu militar al sonido de las cor 
n o n r i Q s P r c% Í\ á t t i l c n - ¡n€tas y c o n ci brii10 de ^ ba-
^ U l i w i ^ i — 3 i U I i U yonetas que hoyf quedaos ami-
, , . ^ ~ • S05» os quiero decir con voz 
*«1 MtícTÜG 6.* del Decreto de S E V E N D E N dos casas, en el Ba- muy fuerte, con voz que llegue 
i« ds müqo ds lfiS9, determina, rrio de San Esteban. Informa- hasta el ciclo que os amo como 
jae ^ Kmpreiíí» y Patronos es-1 rán: Travesía de San Esteban, siempre, que mi amistad para 
sua obligados A iolicitar do las i núm. 2. E-1.292 
Y la palaora de Cristo, no pue- tiflxtom de Colocación el porso- CAMION 4,000 kgs., se vende, 
de fallar.^' qa* njccsmm, | Razón: Josó Cond yillailia. 
las 1403 ^í1,011015 fignran enj ñáll E - l 203 Báenavonf aradas, pues, 
Corporaciones y pe 
como la Diputación 
lamiente de León. 
Reino de Dios. LOÍ obreros ftnnneiar.tPi ha-ní rá devolución: República Ar-j tiene más de gloria», pues repre 
Lo que pasa es que nuestra gefítilia, núin. 1% K E w l . m senta un calvario donde ^y su-
vosotros será eterna y que ja-
más olvidaré una fech^, en la 
que disteis generosos, con toda 
vuestra voluntad vuestras vi-
das, para engrandecer y poner 
en su puesto nuestra querida Es 
paña, una fecha que. a pesar 
Benazolve a León, Se gratifica- de todo lo que tiene ¿fe triste, 
üQBcnto previamente com-.' t.ara-
devoción y pisdad .suelen ser co |cs m ^ dtada afi.:iab. d3 \jol^ 
sas . sin nervio y sm .sentido, Mcién, ceníormí; previene el De-
oreto de J.4 de Octubre de 1938. 
•1 que asi rcistao dt termina qne 
muchas veces. Y que nos deja-
n̂ os arrastrar de las rasiones 
o. el placer ot^as muchas, con 
lo cual, a pesar de tanta so-
lemrüidad, brillantez y entusias 
mo de ciertos' actos y proyec-
tos se siente^el pesimismo de 
que hablaba el*otro día. por ra-
dio, ei Padre ftamamié de CIAÍ-
rac, ai rcccrdfer aquellas entro 
nizapíiones de hace unos años, 
y decir que se hahfan echado 
lurgo por tierra imágenes so-
lemnemente erigidas. 
Cóma la famosa del Cerro de 
1 » Angeles. 
. E l Padre Lamamié, si de al-
go poca es precisamente de au-
daz y de intrépido. Tiene un 
ímpelu juvenil, de ' muchacho 
fogoso. Por ello, cuando dice 
tales palabras, conviene medi-
tar. Aun cuando no creamos en 
el "cambio de tortilla", que al-
gunos soñaron. iNi mucho me-
nosl : - 'i- ^ « ^ m 
Pero «f que >os pueblos re-
ciben castigo^ atroces por su? 
apostasías y pecados, y que es-
tamos apostolando y faltando 
a la Ley de Dl^s con la ma-
yor impavidez es tristemente 
cierto. ^ 
No pensamos miVs que en bai 
lo^, |olgorio y com-ilonas. Pa-
rece mentira que no hayamos 
llegado aún al trimestre del 
parte famoso de que la guerra 
había terminado y se vea lo 
que se ve. 
Tenemos, por nuestra incons 
ciencia, frivoridad. egoísmo y 
falta de comprensión de ío qaé 
debe ser la vida, metidos en la 
til Ukcnxnplüniento de tales obli-
f&dcnes, se corrige coa malta de 
¡0 » 600 pesetas." 
S E V E N D E cafetera express 
"Omega" semi-nueva y todos 
los utensilios correspondientes 
a un bar. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1.205 
V E N D O casa en L a Magdalena, 
carretera de Luna, eon agua 
corriente, propia 'para vera-
neantes. Para tratar: Antonio 
Alvarez, Parada del Autobús. 
Navatejera. E-1.296 
S E V E N D E un carro de varas 
para una caballería y una viña 
quinientas plantas en plena 
producción. Para tratar: Emi-
liano Fuentes, San Andrés del 
Rabanedo. E-1,297 
COMPRARIA dos cubiertas para S E V E N D E N muebles. Razón: 
Citroen nuevas o seDiinuevasl Colón, 16, 3,° derecha. E4,301 
730/130 ó 740/140 de pestaña,' V E N D O casa baratísima en Val-
Ofertas: Sergio Llamas. Villa 
nueva de Carrizo. E-1.224Í 
«JE V E N D E una cssa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho; 
del Abogado D. Lucio García j 
IColiner. Torres de Omaña, 1.! 
S E V E N D E un solar en'la carre - 'MUEBLES 
tera de Trobajo, al lado de Ca-
Ba Costillas, inxormes : Estan-
co, L a Virgen del Camine. 
E-1.280 
PISO amueblado 5 camas, cuar 
delamora, planta baja, con mi l 
metros de terreno, propia para 
obrero-laborioso. I n f o r m a r á n : 
Antoi i io Arce, en la misma, o 
en la cliurrería de Renueva. 
E-i:302 
e venden. R a z ó n : 
P. Arintero, 8. E-1,303 
COCHE de niño en buen uso, se 
vende. Informes en esta Admi -
nistración, :E-]..304 jse peleó y por la, qu> vosotros 
to de baño^se"alquila en Gijón 1>IS0 amueblado, se alquila. Ra- "los mejores" derrauiastéis vucs 
temporada verano. Informa-' zóü: Pérez Crespo, 3, E-1.305!tta. sangre, que no hay nada de 
frin^ientos, si, pero donde hay 
también, sin punto de compara-
ción, una gloría que de allí na • 
ce, la gloria del paso cíe vuestra 
vida mortal a la inmortalidad. 
Hace un año, de.sdc estas mi-1 
mas columnas, os dedicaba- mi 
recuerdo, hoy la vuelvo hacer 
cumpliendo con ello un " deber 
de, amistad; hace un áfío se anun 
ciaba la prqximida<l de !a vic-
toria, el amanecer, luminoso di 
un Imperio que, co î su Caudi-
llo genial, artífice y conservador 
sale a la luz del mundo para di-
fundir ésta por todo el orbe. 
Sin embargo, muchos perma-
necían aletargados, sin querer 
arrojar -de su cuerpo el veneno 
que los degenerados hijos do É» 
paña. Jos sin Dios y los sin Pa-
tria, infiltraron con sus inmun-
da* doctrinas. 
Hoy vemos todos con . nues-
'tros propios ojos que es una 
realidad la doctrina por fa que 
R a 
rán M. Menéndez, Corrida^ YD. 
Oijón. E-1.284 
NORIAS de todos los tamaños, 
se construyen en la Metalúrgi-
ca Industrial. Razón : Calle de 
Astorga, núm. 9. Deon. E-1.285 
S E V E N D E la casa núm. 6 de la 
Crlle Herreros. Para tratar: 
Pescual Vidal, Carretera de^lCTJSMO 
Asturias, núm. 42, E-1.286 
S E V E N D E una caseta propia 
para diurrería. Razón: Zapa-
terías, 9. E-1.2S7 
S E V E N D E N grupos motor-bom-
ba riegos, 1M> y 2V2 caballos, 
junto o ee'parado. Razón: Do-
mingo Cortés, Avenida 18 Ju-
lio, 86, Pral. derecha, íV^de 
siete tarde. E-1289 
V E N D O Camioneta "Ford" butm 
uso, rueda gemela. Para tratar 
personalmente, no contesta eo-
. rrespondeneia. José Cimadevi-
11- ^ario. (León). E-1.2P0! •A^^NOIAS 
SáDIO 
S I C I C L E T A S X AOOI^ORTO» 
n^SCHAS 
E S T t FAJB 
HORNBULOS 
aquellas promesas, que prígrna 
ban los malvados para ganar 
simpatías con el pueblo y pa-ra 
que les subieran a la cumbre del 
poder, desde donde verían co-
rrer la sangre de los pobres, 
mientras ellos se daban la gran 
vida-, hoy vemos que se hace jus-
ticia con los pobres y ricos, que 
ha desaparecido la tirantez en-
tre patronos y obreros y si to-
davía hay algunos quo piensan 
en la vida pasada y quieren la 
"normalidad" para hacers;.* ricos 
a costa del sudor de 1« s demás, 
que piensen y mid*n hs pala-
bras que nos d ir ígo nuestro 
Generalísimo dCsde el balcón d 
portarnos y vivir la Nucv? Es-
paña, que tanto d o l c y srngra 
costó. 
' jInolvidables amigos!, vuestra! 
sangre derramada con la de tan* 
tos otros héroes, nos enseña a 
vivir y vosotros quedareis así 
contentor y orgullosos de habed 
hecho esta España QU2 tiene ro-
sas de primavera eterna, vues-
tras madres quedarán ^ ŝ tisfe* 
chas de haberos criado p'ara tan 
noble fin y vuestro puoblo de 
Prioro, dolorido por vuestra 
muerte, y por la de tantos hi-
jos caídos, os promet? eterno re-
cuerdo. 
Una oración podía hace uii 
año p'or vuestras almas, otra pi" 
do al cumplirse vuestro príméjí 
aniversario. N 
Por mi parte, estzd segurqá 
que no os fa-ltará jamás mí amis 
tad entrañable. 
¡•Franco! ¡Franco! ;Franco! 
¡¡Arriba España 1!̂  
¡¡Viva Españíltt 
J U L I A N R I A Ñ O 
X X X 
S I X T O O L M E D O R O J O 1 
¡ ¡ P R E S E N T E ! ! 
T ú fuiste héroe y mártir dé 
nuestra querida Patria, y no 
gateasteis ni un solo instantej 
i empuar las armas que conducu'in. 
a la Victoria, mandadas 
nuestro invicto y glorioso Caá* 
dillo Generalísimo Franco, Yi 
te talló tiempo para incorporar* 
te, al Regimiento Infantería 
Burgos, núm. 31 y con ol ba-
tallón a que fuistes destinado,; 
recorristes distintos frontes aj' 
tur-leoneses, yendo siempre d« 
victoria en victoria, hasta q ê 
un buen día, por hacer falta cn 
otros frentes fuiste-i trasladado 
otn tu- heroico Batallón para' 
tierras turolenscs. 
All í un hermoso día de vera-
no distes tu vida; y tu sangré 
•el día veinticuatro de junio r2* 
gó los campos de Teruel, d011̂ -
do una bala enemiga buscó 
fugio en tu pecho. 
Con tu sangre vertida con 
I>iedad»..y la de otros tantos h¿' 
roes hermaovos nuestros, qu€ 
hsn caído con orgulí.-» p^r sal-
var la civilización cristiana, ha-
béis engrandecido nuestra que* 
rida España 
Vuestro recuerdo, ha quedado 
gravado gn eí corazón de tu es-
posa e hija, padre?, feerinanos Y 
amigos inolvidables, que tetútó 
dote presente en todo momento 
te obséquia-n con oraciones ft0 
r̂es, para honrarte nuestra Ban" 
dera roja y gualda hasta tu? 
últimos instantes. 
Las última? pakhrns d: t0 
vidj fueron recogida- en tod^ 
los corazones que hoy y stonv 
la txema Diputación de núes- pre te han teñido presente en 
PBKOOH 
tAJfF*.\HAi tra capital: "Prometo morir an-
j tes de malograrse nuestra revo 
rjxtsoyacm ;iución". 
Su^ oraciones. 
Sixto Olmedo R e jó 1 P R E -
S E N T E ! 
asi: 
^ S r O V T R T w . 1 Ucgado. pues. U hora en T Í inolvidable amî zí 
^ é(ydos Jos c.^panob^ sepamos! ftPVTr.vo 1 B E N I G N O 1 B \ Ñ H Z 
i Mí—"MTMT 
Estírelas y nicestrss 
D & c i B i o imporlsnlo ss-
bie jubila aleñes y corri-
da de es calas 
E l Boletín Oficial del Estado, ¡ma reglamentaria, haciéndose 
correspondiente al día 16 de ju-j lás corespondientes ceñidas de 
nio actual, publica u.i Decreto escalas. 
de la Vicepresidencia del Go- Las vacantes que Se hubieran 
bienio, de fecha ir, de junio de! producido o que se produjeran 
1939, restableciendo las jubi-jcomo consecuencia di- la aplica 
bciunes y ordenando se hagan | don de los precepU-s dictados 
las corridas dee Escalas en los^pzta la depuración de funciona 
distintos Cuerpos la Admi-
nistración Civil del Esbdo, que 
copiado al pie de h ktra dî e 
así •. 
i "En I03 distintos Cuerpos que 
componen la. Administración ¿i 
vil del Ests-do, han -quedado 
prácticamente en suspenso des-
de el comienzo de la guerra, los 
ascensos y Jubilaciones. Esta si-
tuación, nacida de la* circuns-
tancias anormales por que atr^ 
ésta no constare, por tratarse de 
funcionarios asesinados o des-
aparecidos en circunstancias no 
conocidas, se tomará como fecha 
de la vacante 1̂ día primero de 
abril de mil novecientos treinta 
y nueve, en que term.nó la gue-
rra. Esta fecha podrí ser recti-
ficada cuando se compruebe su~ 
ficientemente la del fallecimien-
to, y si la comprobación no se 
hubiera podido lealha-, en un 
plazo máximo d€ tre1» años, se 
considerará como definitiva la de 
primero de abril d á coríeme 
año. 
Artículo Cuarto.— Para 
Auras Coyantinas 
E N E L AYUNTAMIENTO S E .celebrada en la parroquial de Saa 
ENTRONIZA E L SAGRADO CO Pedro, a 1̂  que asistieron las au 
RAZON D E J E S U S jtoridades de.todos los órdenes, y 
S H P ^ ^ f e ^ ^ ^ i ^ ^ g ^ ^ i S ! ' pn la que ocupó la Sagrada Cata 
E s Coyanza, por tradición y ei R. P. Edilberto Redondo 
por temperamento, uno 4e ¡o3j (o . S. A.) la imagen del Divino 
pueblos leoneses donde el sentí- Corazón portada por cuatro con-
miento religioso tiene raíces muy'ojales, recorrió procesionalmen-
orofundas, y los ritos graves y ¡te la plaza, del. Generalísimo, 
ríos quedarán sin procer, míen 
tras no se disponga lo contrarío 
excepto aquellas quv por su na-
turaleza no pueden cubrirse me 
diante corrida de encalas, sino-
por medio de oposición,, con-
curio u otr&s normas de provi-
sión en las que deba prevalecer 
las, especiales circunstancias que 
en relación con los servicios con 
curran en los solicitan te?, las 
i cuaes se proveerán, desde luegü 
•íación y prolongada con arreglo a las disposicione í 
inta y t res meses, orgánicas de cada Cuerpo. 
llcg^ la paz^ y Artículo Tercero.—A todoj 
los funcionarios ascendidos o 
reingresados en activo en virtud 
de la presente disposición, se 
les asignaia, como antígürdad, 
en la categoría, para todos IOÍ 
efectos, incluso el d: derechos 
pasivos, y con la soia excepción 
deí devengo de haberes activos, 
regulado en- el artículo siguien-
te, la fecha en que se hubiere 
producido la vacante. Cuando 
durante tro 
debe cesar al legc?r  
volverse a lá normalidad d<3 los 
distintos órdenes de la vida ciu-
dadana, no sólo poi.jue es jtis-
to que los fnnciónahos, que tan 
alto e^píntu de sacrificio han 
demostrado, vuelvan a gozar de 
sus derechos, al ase ín^q y a la 
jubilación, sino también por 
que al buen servicio del Estado 
conviene et restableGÍmicnto de 
la normalidad en los c-scalafcnis 
y el contar en cada una de sus 
categorías con el personal néce^ 
sar'O para cubrir los puestos que 
reglamentariamente lo exigen. 
Ahora bien: al ponerse cn 
movimiento las escalas, debe te-
nerse en cuenta que. en contra* 
posición" a las vacantes ocurrr 
das por faHecimienco o jubila-
ción, que ?on esencialmente de-
^nitivás, Se han producido ofra-
como son l?,s derívalas de sepa-
ración de funcionanos. en vir-
tud de los preceptos que regu-
bn su depuración. E l carácter 
oitepcional de cstaá vacantes y 
la circunstancia d* ene en tan-
to no sean reorganizados los 
servicios, no sabe d'-'ducir las di-
mensiones de las plantillas que 
la provisión de las v&canles que 
han de servirlos, aconseian qu^ 
tengan este origen quedr por 
ahora en suípenso, ya ouc ello 
no produce lesión inmediata 
al personal, aleja el ric^o de 
que en lo futuro se ori^in" 1̂ 
se produjera un exceso v facilita 
cualquiera_ acción de Gobierno 
en beneficio de los funciona-
rios. 
En virtud de estas considera-
ciones, a propuesta d? la Vice-
presidencia del Gobierno, v pre 
^•i^ deliberación del Consejo de 
Ministros. 
D I S P O N G O . 
r Artículo Primero ~ E n los 
ídistintos cuerpos y servicios de 
la Administrarión civil .-Ir»! Es-
tado se procederá a jubilar, con 
arreglo a las normas legales v r 
gentes, a los funcionarios que 
bavan alcanzado la^ edades se-
ñaladas para la jubilación for-
zosa y a aquellos que deban 
serlo, según sus resuprtivos Re 
g!amentos. por ímpoMbilidao 
íísica debidamente justíñeada. 
Las jnb'laciones voluntaria? 
•e concederán úni. imentc _en 
'os Cuerpos y serví .ios en qu*1 
*o produzcan perturbación p^ra 
P* buena marcha de la Adminis 
«"ación y haciéndose así cenr 
ttr cn las órdenes de concesión. 
Artículo Segundo.—Las va-
cantes producidas oor mSilación 
«as provinientes de fall?cimien-
de funcionarios y todas Tas 
ÍTp;^ que tuvieran carácter de-
«"'•ivr^r que no hubieran sido 
y« cnbíertas, se pr3vcerán con 
a'-Tlo j, t^, fnmos aue cort.-?-
Cl 
percibo de haberes activos de 
los funcionarios ascwnd'dos o 
reingresados a consicuencia de 
este Decreto, se computará como 
fecha inicial el día primero de 
junio del corriente a^o. 
Artículo Quinto.—Se autori-
za a los_ distintos Ministerios 
para dictad las di aposiciones ^ 
complementarias que puedan ĉr 
necesarias para la apliración y 
desirrollo de este Dí 're to . 
Artículo Sexto.—í.'uedan de-
rogadas todas las dísposteiones y 
acuerdos que se o o i ñ g i n 3 lo 
que ahora se estableo. 
-Así lo dispongo por c l pre-
sente Decreto, dado en P.unzoh, 
a quince de junio cL* mÜ nove-
cientos treinta y nueve—Año de 
!á V i c t o r i a ; F R A N C I S C O 
F R A N C O . E l 
soBanmes de la liturgia adquie-
ren aquí brillantez inusitada. 
Si bien las devociones predilec 
tas del pueblo coyantino, son las 
acompañada de numeroso fieles, 
niños de las escuelas, O. J . y fuer 
sas del destacamento. 
Una instEJación perfecta de al 
de Nuestra Señora del Castilla ta veces p e m i ü ó .a l público que 
Viejo y la del Bendito Cristo de .no. tuvo entra5a en la Sala Capí 
Santa Marina—patronos excelsos'tulí.r segiiir atentamente' y sin 
de la villa—y sus fiestas son r i - perder detalle, la ceremonia. Des 
quisimos en matices emocionales, p:>¿s rezar un credo, el señor 
rn fervor popular acompaña siem cura párroco don G ê-gono GarcU 
r re a3 Sagrado Corazón de • Je - ,Ba i lón , pronunció unas atinadas 
palabras alusivas al tete, po-str:* 
m domingo, y rara ejecutar fe ¿o de icdiiias, lleno de emoción 
liz :Ícuerdo ele este Ayuntamícn y t0:l r^rvorosa s'nctridad. el al 
tonque dicha sea de paso, e s t á caj}je Lms'Alonso, leyó el acto 
.-.ncauzando a ta histórica 'Coyca- ¿e u consagración del pueblo de 
za por derroteros de renovación Ooyanra al Sagrado Corazón, 
en todos-los ordenes de la. v:'da c.frenda que por eu- extensión eá 
ciudadana, el domingo decimos,. íástüna no pueda pvr'icaiíá con 
se celebró con un esplendor des- e3ta roseña. niña Pili Aster-
conocido, el acto de entronizar en ga) ¿ijo en. forma maravillosa 
la Sala Capitular. e3 Sagrado Ce una' poesía .predesísina, y ectre: 
razen de Jesús. cánjLicos de gloria, himnos Ulna 
a iiiS 
.¥ LA cíüñTlkJlñ 
Moderna Sala de Espectáculos iiSFRICtE ^ADA. Ins-
taíación Sonora Pn iLIPS . Proyccciia P K í U P S eon I n-
terna A-tTA INTENSIDAD. 
Sábado 24 de Junio de 1930. Aña éc la Violcria. 
PÍIBSENTA al público leonés a lQ« célebres surtisias 
españoles LINA YEÜÍIOS, JrJAN D E LANDA. EA^ON 
D E SiEMENAT y al niño CiriSPITA, en Érsectetp--r.é A->.a Klilíá 
Un film compendio de todos los ífrandes amores, que 
por su PRESF^TAGION PASTÜOBA, SU INSPIRADA MU-. 
SIGA Y SU REALIZACION MAOVNIFIGA, marca una épo-
ca en la cinematografía española. 
¡iUNA PRODUCCION- ORO NACIONAL EDITADA POR 
SELBOCIONES aAPITOIJOIt 
L a fachada del Ayuntamiento falcs. y vivas g \¿v)»\x> 
Ví:épre<5MéiH» lucía una ilunrínáción espíén(!ida, pafia y a Coyauza, teimin'ó el ac 
deí "'Gobierno' F R A N C I S C O debida a la pericia, y al enteiias- to trescendental que marca una 
G O M E Z ' J O R D X N A y,mo ^ primer teniente alcalde, fec^a imperecedero recuredo 
S O U S A • lSiro Afeón' y «HO'de los prime- ^ ia historia coyantina. 
ros tíunbién en todo cuanto signi Copergron muy eficazmente al 
fique engrandecimiento de Coyan lisonjero resultado de las fies-
za. L a Gasa Consistorial, maguí tas, la Danda Municipal que tan 
fíca'y extraordinariamente ador- • acertadamente dirige el señor 
n*4á c^n/un derroche de flores y Abad, y el coro de señoritas que 
giiirnaldfts irtístifeas, obra del iae realza las fiestas- religiosas con' 
ñor Ferie, ese artista levantino, su iáfceryenciói. 
de carácter abierto y simpático,! Durante todo el día, el nue-
qu.e ya goza aquí de popularidad bBo desfilo delante de la innigen 
y aféete, Y el salón de .scs'oncs/; ordonadmicate y con gran d v̂o 
seneillaeinnte definitivo. A.11Í no rió?}. 
ee podía hacer más: profusión i Un l'-rmfo mas de] alcalde y 
de luces, d^ flores, macetas y.-to ¡Aya'--rtamiento covantiros, y un 
do, dentro de un tono de seriedad ¡ejemplQ de cómo se hacen las co» 
atmvente y ojemplhr.: -^aJ^is' en Coj-anza.^ 
Después de una solemne m ŝa i • ' PAJJICTOS 
[ t f l Ai 
'ilidftd en perfumes y ojítracios de {as marcas máe 
acreditadas. 
r ías , 1» LEO!» 
(Teaa^orada teatral de las renomferadas ferias de San 
Juaa y Saa Pedro ¿ei Año de *a Viclpria.) 
GRAK COMPAÍ5IA DtE GOIÍEDÍAS 
A R I A G A M B Z 
Prasest&oión de ía eompafiía ei sálíudo 2 4 (I;e*tiv' 
dnl d« San J o a ü , , etoü la preciosa eomédia de Ton-MÍ 




! I A c a d e m i a ¡ L E O N : 
SUERO Dfi QUIftOMES, 8. t.c = T E L E F O N O 1«*S, 
Clas«e de verano. Ingreso en ei lnslkit¿, RaonU er-cte. 
fováilda, fr^reso en 5a ünWíTs.'dsd, cultura genorai. 
Oomenzapán ias cJasos e| día 1,Q c« Ju!«o. 
—Wjar^l^^r^-,.»»^^ ̂  -r a-j^ 
I ñh . Y SEÑORA 1 
= BPnSRPRSl4 ACION ÍNrGüA-
ALMACENES R ID RUÉ JÓ I MARTINEZ Y C A S A S 5 S . en C.. 1 
BiIJ[)OSINBfí. — IKODOÍl«:>S 
H E B H A l S I l i N T A S ALANZAS 
BOITBAS.—TOBOS GOMA 
- E R B K T E R I A E N Q ENITRAL 
T i r B E B J A S P E TODA C L A B E 
HTJLES. — FSHSÍ ANAS. — L l -
NOLBÜlí .—COCINAS ECONO-
XaOAS. - AJlTICTJT.Oe UOGA-
pedalea y ÉBÉnMttíriafc—Ooa-j 
tabiltiiad, Cnh^rfi, Taq^iínufía J5 
Oposici >Bea. — lüosaseAFrc fa - } 
$ te- F!?iira £. ftUBCELO, % 2.* DcbaJ 
tv..v**r<n dej M f l ^ j | c ; Piedad)} 
m i m m 
& lAlitEHA PEÍ 
jJ3 
Vícrrves, 23 <fe Junto d« 
f f flWC0Sfl ̂  ̂  es ^ 
ét la t m i é t í e i p i • 
ileniinti 
( D i c e 
« L e T e m p e » ) 
Confirmando la noticia telegráfica que ipublleamos en 
nuestras Información os do ayer, reproducimos a contl-
nuaoión la traducción íntegra dol artículo Que bajo e! 
epígrafe "En España" publicó días pasados el persódi'co 
parisino "Le Temps", órgano oficioso del Quai d'Orsay, 
sobre la personalidad del Ministro de la Gobernación, 
camarada Serrano Suñer. L a significación del periódico 
nos mueva a publicar íntegra la t'raducoión, reveladora 
del alto prestigio con que cuenta Muestro camarada en 
el extranjero, aun en aquellos países y po-ríódicos quo 
^no son precisamente amigos nuestros, y aunquo no com-
partamos totalmente algunas particulares apreciaciones 
del periódico francés, tales como, por ejemplo, las resa-
tivaa a Falange: 
, "Sí -el Ministerio franquista ter! Ramón Serrano Súñer fué ele-
riera un cuerpo, el señor Serrano gido en 1933 y en 193^ di" 
putado por Zaragoza contra la 
coalición republicano-socialista.. 
Gran amî o de J >sé Antonio 
, Suñer, sería, indíscutiblemenrc, 
;Ia cabeza—precisemos: la cabe-
za política—. Es un hombre de 
, ideas netas. Sabe io qua quiere' Píimo de Rivera', f andador de 
por qué lo quiere. Tiene dCjU FALANGE, y cuñado de 
VÉspaña una representación viv?,jFranco, fué uno de los ptind-
; detallada, minuciosa. Esta Hí'j'páles lugartenientes dé las de-
vpaña que ha decidido coúducit a rechas. |Pero qué cAUraste en-
ana meta determinada de ante- ^ Serrano Súñer y Gil Robles! 
mano, con tales y cuales medios, 
y no con otros cualo?quicpa 
Don Ramón, animado de-' an 
pertsamiento acerado e indoma-
ÉI problema «s complejo: do-¡ ble; delicado, sutil meticuloso, 
tar a la España del mañana de rasgos extraordinariamente 
una configuración políti :a hones1 finos y expresivos, era el bom-
ta. cómoda y precisa transfor- bre que fiicha a conciencia y lie 
> mando la F A L A N G E . Partido ne la P^estinación del triunfo. 
.único e instrumento de combate 
en órgano c%az de gobierno. 
Es necesario ser joven para 
concebir y realizar un plan tan 
vasto y elevado. Ramón Serra-
, no Súñer aun no tiene cuarenta 
años: nació en 1901. Licencia-
do en Derecho, entra en 192^ 
en esta "élite" de jungas qu. 
forman en España los abogados 
• ¿el Estado, y prosigue sus estu-
dios en las Universidades de Ro-
tna y de Bolonia. Seguidamente 
'fué jefe de lo Contencioso en 
Zaragoza y ejerció allí su ca-
rrera. 
Ha publicado numerosos es-
tudios y pronunciado gran can 
tidad de discursos en lis Gpr 
tes y fuera de ellas marcada, 
mente relevantes, ŝ bre la ro-
forma de la Contabilidad. Fue. 
también, síndico de la Federa 
ción Hidrográfica dal Ebro. Y , 
desdo largo tiempo, ha vivido 
la especialización de las rcalida* 
dades, soberanamente importan-
te:- en la Península, del régimen 
local municipal y regional. Cree 
que nació en Tarragona pero 
me parece quê  se considera ara-
gonés. Es preciso remarcar e?*t06 
matices: tienen gran imoortaft-
cia en un hombre quj se ha pro-
puesto. fundir en unr̂  Substan-
cia hcífiogénea las mii v una in-
co^rpatibilidades de España. 
En el momento en que el 
Veo de nuevo, mientras eŝ n-
so estas líneas, sus ojos azules 
an puros y profundos. Aca^a 
de explicarme la pref^racíón del 
Movimiento, sus repetidos via-
jes a las Canarias para estable-
cer contacto con Franco. Pero 
la reacción edmunúta le trajo 
de nuevo a Madrid. Detenido 
el día del ataque al Cuartel de 
la Montaña, don Romón fué 
encarcelado en la Prisión Celu-
lar. Cómo pudo salvarse de la 
matanza del 22 de agosto, sólo 
Dios lo sabe. De estas tristes 
jornadas furiosas y cruentas, 
ha dejado un relato alucinante. 
Y , ¿cómo pudo ê iapar de la 
zona roja? Es dífídrexplicár-
selo. Por su estado de salud har-
to menguado, consiguió que le 
trasladaran a un Hojpital. De 
allí, convenientemente disfraza-
do, pudo escapar y meterse en 
una Legación. E l caio es que en 
marzo de 1937 se encontraba 
al lado de Franco, nno y salvo, 
pero con el alma destrozada por 
el más terrible de los duelos. 
Sus dos hermanos, José y Fer-
nando, en poder de los rojos, 
fueron fusilados. Habír.n paga-
do por él. Otros diejn que, obli 
gados por los rojos a trabajar 
en las fortificacióne-; de Madrid 
(ambos eran ingenie :os de gran 
mérito), prefirieron la muerte 
a semejante traición. 
La posición de Serrano Su-
ñer en el Gobierno nacionalista, 
es considerable: Secretario polí-
tico del Generalísimo, ministro 
de la Gobernación, Consejero 
Nacional de Falange, debe resol-
ver el problema fundamental, 
árduo entre todos, do las rela-
ciones, entre la nac.óu española 
y el Estado Nacionalista. 
De ( momento, el problema 
•sencial es un problema de eqai 
I librio. La gran idea de Serrano Suñer, idea sana y plausible en todos conceptos, es la de descar-
j tar de la Falange lo* extremis-
mos de derecha y do izquierda. 
Lenta de formación en sus 
¡principios, la Falange se ha des-
arrollado poderosamente en el 
curso de la guerra, apoyándose, 
en un programa extr amadamen-
te avanzado. Me ac'telaré siem-| 
pre de la grata impresión quej 
me produjo en una pequeña es 
tación del Norte, de un caitel de 
la Falange a los campesinos, que 
decía: "Entrad en nuestras fi-
las, somos nosotros los que re-
presentamos el verdadero id0al 
socialista, vuestro ideal, que los 
socialistas han traicionado". 
E l señor Serrano Súñer cató-
lico, de un patriotismo arraiga-
. do y hombre de temple y rr-
{bcldía no se deja J.sviar fácil 
; mente por nadie de la línea rec 
, ta que se tiene trazada. 
Cuando me recibió, Francia 
no había aún eníaoiado relacio 
nes con Burgos: "Ejte sillón va 
Icio—me dijo—es pan Francia. 
Nadie os lo quitará. Pero debéis 
Ocuparlo". 
Desde entonces el Hemno ha 
pasado muy aprisa. La España 
de hoy ro es la E paña de la 
guerra. Conoce, ahora, otros 
problemas a cuál más difícil do 
resolver. Pero con hombres co-
mo Serrano Suñer 4a nación, es-
pañola continuará su marcha ai 
cendente hacia el Imperio". 
3* 
PRSCAÜCI01T? 
E E S E N TISN 
f 
Tíen Tsing, 2a—Las tropas 
navales británicas han empezado 
a patrullar en los barrios de la 
concesión, como consecuencia 
del registro de una embarcación 
propiedad inglesa. v . 
De fuente británica se afirma 
que han llegado refuerzos m-
-̂04 a Tíen Tsiaz procedentes 
de Peiping y Sbaghai.—Logos. 
INGLATERRA SE NTEGA 
A R S T I E A E STJS SÜBDI. 
TOS DE SWATÓK ' 
Shanghai, 22.—El cónsul ge-
neral británico ha informado a 
las autoridades japonesas que 
'oi-súbditos ineíeses tiene el de-
recho de quedarse en Swatow io 
mismo que los baicos, conside-
rando las circunstancias de que 
Ejército español se encontraba1 ^v,af3w « una parte del tratado 
' comercial 
E l portavoz japonés en Shan-
trhai ha declarado hoy que no tie 
ne conocímioato de ningún ulti-
mátum con re?acló: a Ŝ vatow y 
. • , q\\p permitió la enfada ¿dice qní1 se trata simplemente de 
«n lOI cuadros militires a p<>r- p n avisa Ipcal heahc por el cuer 
wnt Í^J? tan ^ i ^ t e s c^mr» no P3ns«lar dcsp»és de la oeupa 
Mola. Saliqu^t, Berongucr Lo- ción. 
*nda, y el l i n d a r l o M¿l&n Entre tanto 1*3 auVridad-^ Yrí 
Astray. qne todos conocemos un tánicas han protestado ante S i 
1° R Í f l ^ ! 3 - ^ ^ 0 €n ^ ¡ J W « 8 M ^1 r o s t r o efeotiado 
i-a bandera . ícn un navio inr-lés. lio^nq -
aecapitado de sus mejores ca-
brear. Serrano SÚT-̂ I ha desem-
peñado un papel principal, pto-
poníondo, por su¡?e<;tión "de 
Franco, la famosa l.ev de Am-
poc 
film 
I N G L A T E R R A DISPUES-
T A A TOSIAIS R E P R E S A -
L I A S 
Londres, 22.—Un portavoz ofi 
clal bTitánico ha declarado hoy 
que se tomarán represalias con-
tra el Japón, si dicha potencia 
continúa en su actituc de coac-
ción. 
Esto, dice, necesariamente con 
ducirá a medidas de defensa. L a 
situación no pu^dev continuar así 
indefinidamente. 
Dicho portavoz ha Indicado la 
naturaleza de las contramwiidas 
que se proyectan,—Logos. 
LOS E E . U ü . NO R E T I R A N 
SUS RARCOS D E STVA-
TOW 
Wáshington, 22.—El almiran-
te americano ha rechazado el 
• i-lhniento de Ik petición de 
los japoneses pa'-a retirar del 
puerto de Swatow todos los bar 
eos extramVrc s —TÍOP-OS. 
DECLARACIONES DE MIS 
T E R CHAKIBERLAIR 
Londres, 22.—En la Cámara 
de los Cormines, ha expuesto el 
primer minislro* esta tard^ la 
información que tiene e Gobier 
no acerca de la situación en 
Extremo Oriente. 
RofiriéndoSg particularmente 
al Japón, dijo que we han ha-
cho preparativos para la eva-
cuación de las ntujeres y los i 
niños HA Swatow. nara V» r.nnl : 
• E B n B H B H H B B B i • B B B B 
se han mandado a dicho puer-
to I0.3 navios mercantes nece-
sarios. 
Las autoridades navales ja-
ponesas, añadió, han prometi-
do facilitar la evacuación y res 
petar las propiedades ingle-
sas. 
E n cuanto a Kulangrsu, el 
problema de la alimentación ha 
empeorado, porque se cortaron 
los abastecimientos, aunque se 
espera no sean grandes las di-
fin.Kades, porque no se poner 
obstáculos para el |aprovisio-
namiento por -medio de barco? 
de otra nación. 
Refiriéndose a Tien Tsing. 
hizo constar qne los japonesa? 
sostienen sin alteración las res 
Iricciones y que los súbdito? 
británicos son sometidos a una 
investigación muy detenida. Eft 
cnanto a los alimenos 011 ia 
ccfricosíón do Ticn-Tsing, en-
tran en cantidad suficiente, po-
7o con murtio retraso. Tam-
bién han evacuado Tien Tsing 
las mujeres y los niños ingle-
RESIGNAOIOIÍ CRISTIANA 
Al entrar, en pleno aturdí, 
miento, entre señales iummo. 
sas y carretes electromaonetj 
o»s que agüan nudosam t̂e 
su hélice, en la sala de un es. 
pecialista, ¡parecen percibirse 
muy de cerca las uliunas con-
secuencias de la funesta man. 
zana del Paraíso. 
Y no solo porque allí, a la 
manera de una maceta de olor 
penetrante y vivo, se siente 
muy pesada la losa del desii-
no de los hombres después de) 
pecado, lanzados brusca y me-
recidamente a la hondonada 
del padecer y del llorar, hasta 
que sus propias lágrimas lle-
guen a aauaarseles al cuello 
, como la soga imada y retorci-
da de sus músculos. 
Sino que además, en aquella 
penumbra elegante y ma-ga, 
acuchillada por las dagas des-
nudas de algunos reflejos lu-
minosos que arrancan como 
soplos constantes de objetos 
diquelados, se impone, sm po-
derlo remediar, ese hombre pri 
mitivo que todos llevamos muj 
debajo de la americana, más 
propicio a creer en brujerías, 
en intervenciones misteriosas 
y soijprendentes, en magia, 
que en la labor lenta, efical 
y segura de la cióncia. ' 
En aquel momento el espe-
cialista, es un ser blanco, dia-
bólico o querubeo, pero siem-
pre angélico, que oculto al es-
torbo de las miradas inciporíu-
nas y prohibiendo la entrada 
al más leve soplo del ojo de 
Dios, que parece presidirlo to-
do eternamente desde la pupi-
la del sol, s e remonta nt«i&n-
do contra la estrepitosa co-
rriente de la naturaleza. 
• E s un delincuente de la cien, 
cía. Pretende y ccasigue ver 
las entrañas como si estuvie-
sen al aire libre, sin hacer caso 
de que la Creación parece ha-
T6er establecido qce les múŝ u-
x los fuesen opacos y que solo 
a través de los aires y de las 
aguas pudiésemos echar a vo-
lar los ojos. 
Y a uno, borrado entre las 
' sombras, como una cifra frota: 
da sobre , el tablero negro por 
el borrador del escolín, se 
viene fatalmente a Ja presen-
cia el eco soherbio y vano do 
aquel primer "non serviam" o 
un consejo sagaz de serpisnj9 
insinuando en un balanceo de 
corbata: Si coméis ds la fruta 
de este árbol, sabréis tanto co-
mo Dios. 
E s infantil cae Sobrecogi-
miento o tercedura que siüra 
el alma en la |presencia ama" 
ble del especia.» ista. 
Suave. Limnio. Sonríen las 
lunas en la pared La comodi-
dad brinda sus muelles almo-' 
hadone^ después del afanoso 
andar-de la calle. 
Es un verdadero oasis g1** 
to. Y a los leídos les suele ve-




Nadie mira. Pero la man2*-
« a sigue fructificando. Pr0^ 
to, apenas se hace la luz, aqu»* 
ángel de las erpadas de f ue£°» 
dicta ante el miedo y eMeDJ' 
blor de todos: Tiene usted rus-
gnños en las. entrañas. La e^ 
fermedad irá comido esta vis-
cera, aquel órgano. 
Y un rumor de sangre J 
dolor parece ahfcgar a uno_ en-
tre la última sonrisa cariuosa 
del especialista. „ 
Solo, como uxa tabla o ™* 
es del* típico Doctoí 
faro on la toi»menfa, s J sn*] en-
de entre el braceo a¡ng,^t" Vo? 
de las qne.i*mbres. WteWjJg 
nación cristiana, tan poderos» 
como la mifma *cna del p^"-
cipio de los tiempos. 
MANtfOílQ 1 
